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経済学における現代
経
済
学
に
お
け
る
現
代
-
問
題
意
識
と
分
析
用
具
の
展
開
一
古
典
経
済
学
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
の
問
題
と
販
路
法
則
武
雄
諸
科
学
の
な
か
で
は
き
わ
め
て
新
し
い
若
い
学
問
で
あ
る
経
済
学
は
'
資
本
主
義
分
析
の
学
問
と
し
て
成
立
し
た
｡
資
本
主
義
経
済
体
制
は
t
l
八
世
紀
後
半
に
は
じ
ま
る
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
(
一
七
六
〇
-
一
八
三
〇
)
を
契
機
と
L
t
ま
た
そ
の
経
過
に
お
い
て
確
立
L
t
そ
の
後
に
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
経
済
学
の
学
問
史
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
お
よ
そ
二
〇
〇
年
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
若
い
'
新
し
い
発
展
の
学
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
他
の
古
い
発
展
の
歴
史
を
も
つ
諸
科
学
の
遺
産
を
う
け
と
る
こ
と
も
多
く
'
そ
の
た
め
経
済
学
は
き
わ
め
て
短
か
い
期
間
の
あ
い
だ
で
あ
る
け
れ
ど
も
顕
著
に
'
す
ぐ
れ
て
高
い
研
究
段
階
に
す
す
む
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
と
に
近
代
科
学
の
方
法
論
に
よ
っ
て
う
け
た
と
こ
ろ
は
大
き
く
'
今
日
ま
た
論
理
の
方
法
と
し
て
数
学
的
接
近
が
顕
著
に
す
す
ん
で
い
る
｡
古
典
経
済
学
の
時
期
(古
典
学
派
th
e
c-a
ss
ica-
schoO-
の
時
期
)
は
'
経
済
学
の
生
誕
に
つ
づ
-
最
初
の
発
展
に
照
応
す
る
も
269
の
で
'
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
産
業
革
命
の
発
端
の
時
か
ら
'
一
九
世
紀
の
ち
ょ
う
ど
中
葉
に
い
た
る
ま
で
の
約
四
分
の
三
世
紀
に
わ
た
っ
て
い
る
｡
学
問
体
系
を
も
っ
た
経
済
学
の
成
立
を
劃
期
づ
け
た
最
初
の
代
表
者
は
'
｢
経
済
学
の
父
｣
(father
o
f
p
o
-itica
-
econom
y
)
と
い
わ
れ
て
い
る
ア
ダ
ム
･
ス
-
ス
(A
d
am
S
m
ith,17
2
3
･
)790)
で
あ
る
｡
彼
の
主
著
｢
諸
国
民
の
富
｣
-
そ
の
フ
ル
･
タ
イ
ト
ル
｢
諸
国
民
の
富
の
性
質
お
よ
び
諸
原
因
に
か
ん
す
る
研
究
｣
-
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
,
そ
も
そ
も
経
済
学
は
近
代
資
本
主
義
の
確
立
の
時
期
に
お
い
て
'
資
本
主
義
経
済
の
作
用
の
分
析
を
つ
う
じ
て
'
い
か
に
し
て
諸
国
民
の
繁
栄
を
達
成
す
べ
き
か
の
原
理
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
｡
経
済
原
則
の
一
般
的
命
題
を
樹
立
す
る
に
あ
た
っ
て
'
時
代
の
背
景
が
強
く
顧
み
ら
れ
て
い
る
｡
資
本
主
義
を
い
か
に
し
て
発
展
さ
せ
る
べ
き
か
の
原
理
が
追
究
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
は
経
済
学
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
t
p
o
-itica
-
な
性
格
を
担
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
こ
と
は
,
ス
…
ス
が
経
済
学
の
目
的
を
述
べ
た
つ
ぎ
の
一
節
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢経
済
学
は
立
法
者
ま
た
は
政
治
家
の
知
識
の
一
部
門
で
あ
っ
て
'
二
つ
の
異
な
っ
た
目
的
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
の
一
つ
は
'
人
民
に
塁
口買
収
入
す
な
わ
ち
生
活
手
段
を
ぁ
た
え
る
こ
と
､
換
言
す
れ
ば
人
民
が
自
ら
豊
富
な
収
入
ま
た
は
生
活
手
段
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
お
く
こ
と
で
あ
り
'
そ
の
二
は
'
国
家
ま
た
は
公
共
団
体
に
公
務
を
行
な
う
に
十
分
な
収
入
を
あ
た
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
人
民
と
主
権
EiJ1
者
と
を
富
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡｣
こ
こ
に
ス
-
ス
の
住
ん
だ
時
代
の
現
実
の
問
超
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
,
そ
れ
に
実
践
的
に
と
り
く
む
こ
と
に
経
済
学
の
課
題
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
｡
人
民
に
豊
富
な
収
入
と
い
う
こ
と
で
､
産
業
資
本
の
自
由
と
進
出
の
当
時
に
お
い
て
生
産
を
増
加
す
る
こ
と
に
よ
る
利
益
が
問
超
と
さ
れ
'
国
家
に
十
分
な
収
入
と
い
う
こ
と
で
'
個
人
の
収
入
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ
る
公
平
'
正
義
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
産
業
資
本
確
立
期
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
の
基
底
に
あ
っ
た
時
代
の
問
題
で
あ
っ
た
｡
ス
ミ
ス
｢
諸
国
民
の
富
｣
に
お
け
る
叙
述
は
'
全
体
と
し
て
の
経
済
学
体
系
の
な
か
で
,
多
く
の
実
例
を
豊
富
に
と
り
あ
げ
た
歴
史
的
な
記
述
'
と
く
に
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
み
ら
れ
た
状
態
を
と
り
あ
げ
て
お
-
'
興
味
深
く
･
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経済学における現代
近
づ
き
や
す
い
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
開
巻
の
最
初
に
で
て
く
る
有
名
な
分
業
の
問
題
で
は
'
針
ピ
ン
･
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
を
例
に
と
っ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
ス
-
ス
が
か
つ
て
は
学
生
と
し
て
'
ま
た
の
ち
に
は
大
学
教
授
と
し
て
す
ご
し
た
グ
ラ
ス
ゴ
ー
市
に
お
け
る
ピ
ン
製
造
工
場
の
実
際
を
見
聞
し
た
こ
と
に
よ
る
分
析
で
あ
っ
た
｡
ま
た
'
教
育
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
ス
ミ
ス
の
評
論
は
'
ス
ミ
ス
が
そ
こ
で
学
生
時
代
を
送
-
'
彼
自
ら
は
多
く
の
成
果
を
つ
み
'
学
問
的
成
長
を
と
げ
た
け
れ
ど
も
'
彼
が
ど
う
し
て
も
親
し
め
な
か
っ
た
｢
腐
敗
し
た
｣
当
時
の
オ
㌢
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
そ
の
｢
み
せ
か
け
の
｣
学
問
が
行
な
わ
れ
て
い
た
現
実
を
反
映
し
'
そ
れ
へ
の
批
判
を
ふ
-
ん
だ
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
｢
諸
国
民
の
富
｣
の
随
所
に
み
ら
れ
る
叙
述
の
例
示
は
興
味
深
く
'
あ
き
ら
か
に
当
時
を
v
iv
id
に
浮
彫
-
に
し
た
も
の
が
多
い
.
ス
ミ
ス
に
つ
づ
-
リ
カ
ア
ド
に
お
い
て
も
'
同
じ
よ
う
に
､
経
済
学
が
時
代
の
問
題
に
実
践
的
に
せ
ま
っ
て
い
る
こ
と
'
し
た
が
っ
て
近
代
的
国
家
と
し
て
繁
栄
す
る
た
め
の
政
策
の
原
理
と
し
て
の
p
o
-itic
a
-
な
性
格
は
け
ん
持
さ
れ
て
い
る
｡
リ
カ
ア
ド
の
場
合
'
こ
の
こ
と
は
一
見
あ
き
ら
か
で
な
い
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
や
す
い
｡
と
い
う
の
は
'
リ
カ
ア
ド
の
主
著
｢
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
｣
(
一
八
一
七
年
)
に
お
け
る
叙
述
は
'
ス
-
ス
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
'
歴
史
的
な
'
経
験
的
な
実
例
を
そ
れ
と
察
知
で
き
る
よ
う
な
形
で
と
-
あ
げ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
｡
実
務
家
で
あ
っ
た
リ
カ
ア
ド
が
か
え
っ
て
'
そ
の
研
究
･
叙
述
は
き
わ
め
て
論
理
的
で
'
彼
の
経
済
学
の
方
法
は
き
わ
め
て
抽
象
的
'
演
樺
的
で
あ
る
｡
ス
-
ス
｢
諸
国
民
の
富
｣
が
包
括
的
な
社
会
哲
学
'
歴
史
的
全
体
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
'
リ
カ
ア
ド
は
む
し
ろ
圧
縮
し
た
形
で
'
そ
し
て
抽
象
的
'
演
樺
的
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
｡
歴
史
的
で
あ
る
よ
り
も
'
仮
設
的
で
あ
る
｡
リ
カ
ア
ド
は
法
則
の
決
定
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
る
｡
リ
カ
ア
ド
が
経
済
学
の
課
題
と
し
て
述
べ
る
の
は
つ
ぎ
の
と
お
-
で
あ
る
｡
｢
土
地
の
生
産
物
'
す
な
わ
ち
労
働
と
機
械
と
資
本
と
の
結
合
投
下
に
よ
っ
て
'
土
地
の
表
面
か
ら
と
る
こ
と
の
で
き
る
一
切
の
も
の
は
'
社
会
の
三
つ
の
階
級
の
間
に
分
配
さ
れ
る
｡
土
地
の
所
有
権
者
'
耕
作
に
必
要
な
資
財
(
ス
ー
ツ
ク
)
ま
た
は
資
本
の
所
有
者
'
お
よ
び
そ
の
者
の
勤
労
に
よ
っ
て
土
地
が
耕
さ
れ
る
労
働
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.1日rh一
2
者
t
が
こ
れ
で
あ
る
｡
-
-
こ
の
分
配
を
左
右
す
る
諸
法
則
を
決
定
す
る
こ
と
が
経
済
学
の
主
要
問
題
で
あ
る
｡｣
経
済
学
は
'
要
す
る
に
地
代
法
則
'
利
潤
法
則
'
賃
金
法
則
の
決
定
と
'
そ
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
向
か
う
｡
き
わ
め
て
抽
象
的
'
演
樺
的
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
｡
経
済
学
の
課
題
を
述
べ
た
右
の
引
用
に
す
ぐ
つ
づ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
そ
し
て
チ
エ
ル
ゴ
I
t
ス
チ
ュ
ア
I
I
t
ス
-
ス
'
セ
イ
'
シ
ス
モ
ン
ジ
'
そ
の
他
の
著
作
に
よ
っ
て
'
こ
の
学
問
は
大
い
に
進
歩
し
た
け
れ
ど
も
'
な
お
地
代
'
利
潤
お
よ
び
賃
金
の
自
然
的
行
程
に
か
ん
し
て
'
彼
ら
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
と
こ
ろ
は
'
は
な
は
だ
満
足
す
る
に
た
り
な
い
も
の
で
あ
る
｡｣
法
則
の
決
定
に
つ
い
て
述
べ
'
地
代
'
利
潤
お
よ
び
賃
金
の
自
然
的
行
程
(ロ
at亡
ra
-
course
)
を
う
ち
た
て
る
こ
と
が
経
済
学
の
進
歩
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
に
論
及
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
｢
自
然
的
｣
行
程
と
述
べ
て
い
る
こ
の
-
カ
ア
ド
の
言
葉
に
は
'
た
と
え
ば
ケ
ネ
ー
に
お
け
る
経
済
社
会
の
概
念
-
そ
れ
は
理
想
的
な
社
会
で
あ
り
'
自
然
約
秩
序
(o
rd
re
naturet)
と
し
て
現
実
の
人
間
的
秩
序
(ま
た
は
政
治
的
秩
序
.
rdre
positif)
に
対
照
さ
れ
る
I
の
よ
う
な
超
越
的
な
意
味
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
な
い
｡
リ
カ
ア
ド
経
済
学
は
'
一
見
し
た
と
こ
ろ
'
き
わ
め
て
抽
象
的
で
'
演
樺
的
､
仮
設
的
な
研
究
方
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
リ
カ
ア
ド
は
本
質
的
に
は
具
体
的
な
理
論
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
リ
カ
ア
ド
が
理
論
的
に
把
握
し
た
の
は
'
彼
が
ま
さ
に
生
活
し
た
時
代
の
問
題
で
あ
り
'
リ
カ
ア
ド
の
研
究
が
時
代
の
実
践
的
関
心
に
も
と
ず
い
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
リ
カ
ア
ド
経
済
学
は
分
配
論
的
性
格
で
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
'
い
ま
そ
の
地
主
階
級
へ
の
分
配
分
'
地
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡
こ
れ
は
当
時
に
お
い
て
地
代
論
争
'
穀
物
輯
論
争
を
ひ
き
起
こ
し
'
こ
の
論
争
が
現
実
に
も
っ
て
い
る
意
味
を
あ
き
ら
か
に
し
た
と
い
う
点
で
'
理
論
と
そ
れ
の
現
実
的
背
景
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
リ
カ
ア
ド
は
｢
地
代
は
彼
の
土
地
生
産
物
の
う
ち
で
'
土
壌
の
原
初
的
'
不
可
減
的
な
Eid3
力
の
使
用
(あ
る
い
は
土
地
の
本
源
的
か
つ
固
有
の
カ
の
利
用
)
に
た
い
し
て
'
地
主
に
支
払
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
｣
と
定
義
し
'
そ
し
pJ4
て
｢
地
代
は
つ
ね
に
追
加
労
働
量
を
授
下
し
て
収
穫
が
比
例
的
に
少
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
す
2/.2
経済学における現代
な
わ
ち
差
額
地
代
(d
iff
erentia-
ren
t)
概
念
を
確
立
し
て
い
る
｡
こ
の
差
額
(d
iff
ereロtia-)
〔限
界
m
arg
ina-〕
の
思
想
は
'
リ
カ
ア
ド
に
お
い
て
地
代
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
巧
妙
な
分
析
用
具
と
し
て
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
い
ら
い
経
済
学
者
に
と
っ
て
貴
重
な
所
産
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
土
地
耕
作
の
拡
大
と
と
も
に
優
等
地
に
発
生
す
る
地
代
は
ま
す
ま
す
高
騰
す
る
傾
向
を
も
つ
｡
地
代
は
そ
の
額
に
相
当
す
る
生
産
物
が
あ
る
わ
け
で
な
く
そ
の
意
味
で
は
富
の
創
造
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
土
地
所
有
と
い
う
社
会
的
関
係
か
ら
地
主
に
帰
属
し
て
い
く
所
得
で
あ
る
｡
し
か
も
生
産
費
が
高
騰
す
る
と
と
も
に
'
一
そ
う
多
く
の
地
代
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て
価
値
の
社
会
的
な
移
転
と
し
て
'
な
ん
ら
富
を
創
造
す
る
の
で
な
い
地
主
の
所
得
が
増
大
す
る
｡
地
代
が
不
労
所
得
で
あ
る
こ
と
の
性
格
を
あ
き
ら
か
に
L
t
穀
物
法
改
正
に
よ
っ
て
穀
物
価
格
を
高
-
維
持
す
る
こ
と
が
地
主
階
級
擁
護
で
あ
る
点
を
リ
カ
ア
ド
は
論
難
し
た
の
だ
っ
た
｡
｢
地
主
の
利
害
は
す
べ
て
の
他
の
階
級
の
利
害
と
つ
ね
に
相
反
す
る
こ
と
に
な
る
｡
彼
の
地
位
は
食
料
が
稀
少
で
'
高
価
で
あ
る
と
き
こ
そ
'
も
っ
と
も
隆
盛
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
反
し
て
'
す
べ
て
の
他
の
人
び
と
は
食
料
を
低
廉
に
獲
得
す
る
こ
と
に
大
き
な
利
益
を
も
っ
て
い
る
｡｣
き
わ
め
て
抽
象
的
な
思
索
家
と
み
ら
れ
て
い
る
リ
カ
ア
ド
が
'
実
は
き
わ
め
て
実
際
的
な
人
(practica-
m
aョ)
で
あ
っ
て
'
当
時
の
一
般
大
衆
'
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
注
意
を
あ
つ
め
て
い
た
現
実
の
き
わ
め
て
注
意
深
い
観
察
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
る
の
で
あ
る
｡
リ
カ
ア
ド
は
地
代
が
利
潤
へ
の
食
い
込
み
で
あ
り
'
資
本
主
義
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
地
代
の
増
大
'
利
潤
の
減
少
の
傾
向
を
強
調
し
'
分
配
の
問
超
の
視
角
に
お
い
て
地
代
･
利
潤
の
対
抗
的
関
係
を
'
当
時
の
穀
物
法
問
超
に
か
か
わ
ら
せ
て
あ
き
ら
か
に
し
た
が
'
さ
ら
に
第
三
の
所
得
'
賃
金
と
の
三
つ
の
間
に
お
け
る
分
配
が
社
会
の
発
展
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
か
わ
っ
て
い
く
か
の
動
態
の
問
題
の
提
起
に
す
す
ん
で
い
る
｡
産
業
革
命
の
進
行
中
に
生
活
し
'
資
本
主
義
の
発
展
を
日
の
あ
た
り
に
み
て
い
た
リ
カ
ア
ド
は
'
す
で
に
三
つ
の
分
配
分
の
間
に
お
け
る
動
き
に
か
か
わ
っ
て
'
資
本
主
義
の
発
展
に
お
け
る
矛
盾
'
｢資
本
主
義
の
運
命
｣
に
つ
い
て
悲
観
的
兄
と
お
し
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
.
こ
の
点
に
つ
い
て
'
た
と
え
ば
ラ
ス
キ
ン
(R
u
sk
in
)
が
リ
カ
ア
ド
を
非
難
し
て
リ
カ
ア
ド
は
冷
血
な
株
屋
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で
あ
っ
て
'
永
久
に
悲
惨
が
つ
づ
く
と
予
見
し
な
が
ら
'
ま
っ
た
く
傍
観
者
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
t
と
評
し
て
い
る
｡
リ
カ
ア
ド
は
'
時
代
の
客
観
的
現
実
に
立
脚
L
t
現
実
の
動
き
に
お
い
て
は
'
そ
れ
に
反
す
る
場
合
が
な
い
で
は
な
い
が
'
し
か
も
な
お
そ
れ
ら
の
根
底
に
存
在
し
'
結
局
に
お
い
て
現
実
を
支
配
す
る
よ
う
な
一
般
的
法
則
性
へ
の
適
応
(
ア
モ
ン
)
を
追
求
し
て
い
る
｡
客
観
的
現
実
に
直
面
し
て
｢特
殊
な
変
化
の
直
接
的
'
一
時
的
な
効
果
を
除
外
し
'
そ
れ
ら
か
ら
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
事
物
EidL_
の
永
久
的
状
態
(perm
aneロt
State
O
f
thiロgS)
に
全
注
意
を
向
け
｣
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
が
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
も
つ
法
則
性
の
要
請
で
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
｡
ス
-
ス
に
お
い
て
体
系
的
確
立
を
み
た
経
済
学
は
'
古
典
経
済
学
の
系
譜
の
最
後
を
代
表
す
る
l
･
S
･
-
ル
(
J
o
h
ロ
St亡art
M
il,1806･187
3
)
に
お
い
て
も
っ
と
も
e
tab
o
rate
な
古
典
経
済
学
体
系
を
も
っ
た
｡
l
･
S
･
-
ル
は
そ
の
経
済
学
研
究
の
端
緒
に
お
い
て
ま
ず
リ
カ
ア
ド
経
済
学
の
方
法
で
も
っ
て
出
発
し
'
そ
の
論
理
を
身
に
つ
け
た
の
ち
'
ス
ミ
ス
｢
諸
国
民
の
富
｣
に
お
け
る
叙
述
の
分
析
に
す
す
み
'
リ
カ
ア
ド
の
よ
り
発
展
し
た
見
解
に
お
い
て
ス
-
ス
の
議
論
と
結
論
に
ど
う
い
う
誤
謬
が
あ
る
か
を
見
出
す
と
い
う
批
判
的
研
究
に
傾
倒
し
た
｡
1
･
S
･
-
ル
は
リ
カ
ア
ド
経
済
学
の
忠
実
な
祖
述
者
で
あ
り
'
ま
た
古
典
経
済
学
の
集
大
成
を
企
て
た
編
纂
者
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
｡
｢
彼
(1
･
S
-
ル
)
の
自
叙
伝
の
出
版
前
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
,
彼
が
経
済
学
に
た
い
し
て
な
し
た
功
績
の
う
ち
お
そ
ら
-
主
任
に
あ
る
も
の
と
し
て
t
l
･
S
･
ミ
ル
は
彼
の
著
書
(｢
経
済
学
原
理
｣
一
八
四
八
年
)
が
経
済
学
の
主
要
諸
問
題
を
分
解
L
t
排
列
し
な
お
し
た
こ
と
を
重
視
し
た
｡
そ
し
て
若
干
の
枝
葉
の
点
で
彼
の
排
列
は
t
か
な
ら
ず
L
も
全
部
が
成
功
し
て
い
な
い
こ
と
を
経
験
は
示
し
た
け
れ
ど
も
'
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
排
列
の
一
般
的
な
計
画
1日■I也6
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
重
要
な
真
理
を
尉
酌
す
べ
き
義
務
が
あ
る
｡
｣
こ
う
し
て
l
･
S
･
ミ
ル
に
し
た
が
う
と
'
経
済
学
は
富
の
学
問
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
富
の
生
産
に
関
す
る
も
の
(生
産
論
)
と
富
の
分
配
に
関
す
る
も
の
(分
配
論
)
と
の
二
大
部
門
を
包
括
す
る
｡
と
こ
ろ
で
こ
の
生
産
論
と
分
配
論
と
の
区
別
を
絶
対
的
の
も
の
と
し
て
述
べ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
｢
わ
れ
わ
れ
は
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経済学における現代
い
か
に
し
て
現
在
に
お
け
る
富
の
分
配
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
｣
の
問
題
提
起
と
そ
の
研
究
は
'
年
を
重
ね
る
に
し
た
が
い
t
I
･S
･
-
ル
を
漸
次
に
社
会
主
義
の
方
向
に
ひ
っ
は
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢
経
済
学
原
理
｣
の
な
か
で
'
｢
労
働
階
級
の
将
来
｣
を
論
及
し
た
章
(第
四
芳
第
七
章
)
は
'
と
く
に
ミ
ル
夫
人
の
影
響
を
強
く
う
け
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
'
そ
こ
で
は
す
で
に
古
典
的
な
資
本
主
義
容
認
の
段
階
を
の
り
越
え
た
論
述
が
み
ら
れ
る
｡
l
･
S
･
ミ
ル
は
生
涯
を
つ
う
じ
て
古
典
経
済
学
の
概
念
の
継
受
'
リ
カ
ア
ド
学
説
の
祖
述
者
の
地
位
を
占
め
る
だ
け
で
'
な
ん
ら
新
し
い
思
想
を
創
始
し
た
り
'
独
自
の
学
問
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
た
-
は
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
が
'
し
か
も
な
お
各
人
の
共
感
の
基
礎
に
た
つ
協
力
の
制
度
を
望
萄
し
た
の
だ
っ
た
｡
彼
の
時
代
は
'
｢
一
八
四
八
年
の
時
期
｣
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
｡
大
陸
に
お
け
る
社
会
革
命
の
危
機
が
切
迫
し
た
と
い
う
､
一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
資
本
主
義
が
危
機
的
様
相
を
濃
く
し
た
一
つ
の
｢転
形
期
｣
で
あ
っ
た
｡
l
･
S
･
ミ
ル
は
経
済
政
策
と
し
て
'
経
済
過
程
に
た
い
す
る
い
ろ
い
ろ
な
型
の
干
渉
を
す
す
め
た
｡
す
な
わ
ち
'
た
と
え
ば
㈲新
た
に
発
生
す
る
地
代
の
没
収
を
提
案
し
た
｡
リ
カ
ア
ド
地
代
論
に
よ
っ
て
'
地
代
が
富
の
創
造
で
は
な
-
'
不
労
的
な
も
の
'
生
産
に
必
要
で
な
い
剰
余
で
あ
る
と
み
る
論
拠
に
も
と
ず
い
た
の
で
あ
る
｡
肘賃
金
制
度
を
や
満
て
フ
ラ
ン
ス
で
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
小
財
産
の
基
礎
の
う
え
に
た
つ
協
同
組
合
制
度
の
採
用
を
提
案
し
た
｡
こ
の
プ
ラ
ン
は
'
フ
ラ
ン
ス
の
空
想
的
社
会
主
義
者
の
提
案
に
も
と
ず
い
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
と
こ
1Ht
7
ろ
で
こ
う
し
た
考
え
は
｢
古
典
学
派
の
経
済
学
者
か
ら
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
｣
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
1
･
S
･
ミ
ル
の
住
ん
だ
時
代
的
背
景
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
｡
彼
が
そ
の
主
著
を
公
刊
し
た
そ
の
年
(
一
八
四
八
年
)
は
'
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
大
陸
に
お
け
る
社
会
革
命
の
年
-
も
っ
と
も
こ
の
と
き
の
革
命
は
不
成
功
に
お
わ
っ
た
が
-
で
'
産
業
革
命
を
経
て
(ほ
ぼ
一
八
三
〇
年
の
頃
に
お
わ
っ
た
)
確
乎
と
躍
進
の
道
を
す
す
ん
だ
資
本
主
義
的
発
展
が
'
こ
の
年
ご
ろ
ま
で
に
'
こ
こ
に
大
き
い
危
機
を
迎
え
'
こ
れ
を
反
映
し
て
'
一
八
四
八
年
を
中
心
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
的
波
乱
が
み
ら
れ
た
の
だ
っ
た
｡
1
･S
･
ミ
ル
の
思
想
が
'
こ
の
一
八
四
八
年
の
時
期
'
い
わ
ば
資
本
主
義
の
一
つ
の
転
形
期
に
際
会
し
て
'
動
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揺
的
で
あ
-
'
一
般
的
に
い
っ
て
過
渡
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
時
代
的
に
転
形
期
を
背
景
に
も
ち
､
そ
の
思
想
が
過
渡
的
で
あ
っ
て
'
ま
さ
に
一
歩
を
ふ
み
切
る
こ
と
の
要
請
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
t
I
･
S
･
-
ル
の
思
想
と
研
究
は
'
同
時
に
折
衷
的
で
も
あ
っ
た
｡
佃
一
八
四
八
年
に
お
い
て
最
高
潮
に
達
し
た
｢社
会
問
超
｣
-
そ
れ
は
資
本
と
労
働
'
す
な
わ
ち
利
潤
対
賃
金
の
問
題
で
あ
り
'
地
代
論
争
の
さ
い
に
は
地
代
対
利
潤
の
対
抗
で
あ
っ
た
よ
-
は
'
一
そ
う
す
す
ん
だ
段
階
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
I
は
広
汎
な
労
働
者
運
動
'
た
と
え
ば
チ
ャ
ー
テ
ィ
ズ
ム
の
闘
争
に
当
面
し
て
資
本
主
義
的
私
有
制
度
'
そ
の
う
え
に
た
つ
分
配
機
構
に
た
い
し
て
動
揺
を
感
じ
'
批
判
の
眼
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
だ
っ
た
｡
㈲
新
興
の
労
働
者
階
紋
の
利
害
の
立
場
に
た
い
し
て
､
土
地
所
有
と
産
業
利
潤
と
の
利
害
の
立
場
の
調
整
と
妥
協
を
考
え
た
｡
す
で
に
尖
鋭
な
階
級
対
抗
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
リ
カ
ア
ド
的
な
立
場
'
す
な
わ
ち
産
業
資
本
の
利
益
促
進
と
い
う
こ
と
と
'
マ
ル
サ
ス
的
な
地
主
の
利
益
の
擁
護
の
立
場
と
が
､
織
り
ま
ざ
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
み
る
の
で
あ
る
｡
㈲
l
･
S
･
ミ
ル
の
経
済
学
体
系
が
折
衷
的
で
あ
る
こ
と
は
'
そ
の
包
括
す
る
範
囲
を
生
産
論
と
分
配
論
と
の
二
大
部
門
に
確
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
ら
れ
る
｡
生
産
を
重
視
す
る
ス
-
ス
い
ら
い
の
古
典
学
派
本
来
の
伝
統
に
'
彼
が
直
接
多
-
を
学
ん
だ
リ
カ
ア
ド
の
分
配
重
視
の
視
角
を
接
合
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
｡
価
値
論
に
お
い
て
'
彼
は
も
は
や
現
在
お
よ
び
将
来
に
お
い
て
こ
れ
に
付
加
す
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
'
そ
れ
は
最
終
的
に
完
成
さ
れ
た
と
の
自
負
を
述
べ
て
い
る
｡
1
･
S
･
-
ル
は
ス
ミ
ス
い
ら
い
の
リ
カ
ア
ド
学
説
を
継
受
L
t
ま
た
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
と
対
照
的
な
マ
ル
サ
ス
理
論
を
も
包
摂
し
､
古
典
学
派
経
済
学
の
集
大
成
者
と
し
て
'
古
典
経
済
学
の
諸
概
念
'
諸
範
噂
を
'
そ
の
精
神
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
に
承
認
し
て
い
た
｡
し
か
し
'
そ
の
こ
と
が
'
資
本
主
義
の
一
つ
の
過
渡
期
'
転
形
期
に
住
ん
だ
彼
と
し
て
､
時
代
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
強
い
矛
盾
を
も
っ
こ
と
と
な
り
'
折
衷
と
し
て
集
大
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
'
そ
の
本
質
に
お
い
て
彼
の
経
済
学
を
動
揺
的
な
も
の
に
し
た
と
み
る
こ
と
が
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経済学における現代
で
き
る
｡
古
典
学
派
経
済
学
が
一
貫
し
て
生
産
に
重
点
を
お
い
て
い
た
と
は
一
般
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
ス
ミ
ス
は
｢
諸
国
民
の
富
｣
の
冒
頭
｢序
論
お
よ
び
本
書
の
構
成
｣
に
お
い
て
'
国
富
の
源
泉
と
し
て
の
労
働
の
重
要
性
を
認
め
て
､
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
す
べ
て
の
国
民
の
年
々
の
労
働
は
'
ほ
ん
ら
い
そ
の
国
民
が
年
々
消
費
す
る
す
べ
て
の
生
活
の
必
需
品
と
便
宜
晶
と
を
そ
の
国
民
.に
供
給
す
る
資
源
(fund)で
あ
っ
て
'
そ
の
必
需
品
と
便
宜
品
と
は
'
つ
ね
に
そ
の
労
働
の
直
接
生
産
物
で
あ
る
か
'
あ
る
い
は
そ
の
生
産
物
を
も
っ
て
'
他
の
諸
国
民
か
ら
購
入
さ
れ
る
物
か
'
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
｡｣
生
活
の
必
需
品
'
便
宜
品
(
お
よ
び
曹
官
印
)
を
総
称
し
た
抽
象
的
な
言
葉
が
富
(w
ea-h)
で
あ
る
｡
一
国
民
が
富
裕
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
国
民
が
堂
島
に
必
菅
叩
,
便
宜
品
を
享
受
し
'
さ
ら
に
は
著
管
芸
も
支
配
で
き
て
い
る
と
い
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
の
物
財
を
手
に
入
れ
る
力
を
も
つ
も
の
は
労
働
で
あ
る
｡
一
国
民
の
富
の
多
い
か
少
な
い
か
は
'
結
局
そ
の
国
民
が
い
か
に
労
働
L
t
そ
の
国
民
が
ど
れ
だ
け
多
く
労
働
し
て
い
る
か
に
依
存
す
る
｡
こ
う
し
て
労
働
こ
そ
が
国
富
の
源
泉
で
あ
る
t
と
み
る
｡
こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
は
国
民
の
富
を
増
進
す
る
と
い
う
そ
の
富
､
生
活
の
豊
か
さ
の
具
体
的
な
担
当
者
は
年
生
産
で
あ
る
と
し
て
､
労
働
の
重
要
性
を
ま
ず
あ
き
ら
か
に
し
,
こ
の
労
働
に
か
ん
し
て
富
を
増
進
す
る
二
つ
の
方
法
を
述
べ
て
い
る
｡
そ
の
一
は
労
働
の
生
産
力
を
増
加
す
る
こ
と
で
,
こ
れ
を
第
一
篇
で
と
り
扱
う
｡
そ
の
二
は
生
産
的
労
働
と
不
生
産
的
労
働
の
区
別
か
ら
生
産
的
労
働
を
増
大
す
る
こ
と
お
よ
び
資
本
蓄
積
で
あ
っ
て
'
こ
れ
を
第
二
篇
で
論
じ
て
い
る
｡
こ
う
し
て
増
大
し
た
年
生
産
す
な
わ
ち
富
は
'
確
実
に
人
び
と
に
豊
富
(a
bu
n
d
a
ロ
Ce
)
を
あ
た
え
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
い
わ
ゆ
る
販
路
法
則
'
す
な
わ
ち
｢供
給
は
そ
れ
自
ら
の
需
要
を
つ
く
り
だ
す
｣
と
の
命
題
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
｡
リ
カ
ア
ド
に
つ
い
て
も
こ
れ
は
同
じ
で
あ
る
｡
た
ま
た
ま
リ
カ
ア
ド
に
心
酔
し
た
J
･
S
･
ミ
ル
は
'
リ
カ
ア
ド
の
分
配
論
的
性
格
を
あ
ま
り
に
も
強
く
前
面
に
だ
し
て
い
る
が
'
同
じ
く
リ
カ
ア
ド
が
古
典
学
派
の
伝
統
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
'
彼
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
抽
象
的
な
表
現
を
み
て
い
る
と
は
い
え
'
そ
の
実
き
わ
277
め
て
具
体
的
な
イ
ギ
リ
ス
が
当
面
し
た
時
代
の
問
題
を
と
-
あ
げ
た
こ
と
は
'
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
あ
き
ら
か
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
何
よ
り
も
資
本
主
義
的
発
展
の
た
め
の
年
生
塵
'
富
の
増
大
が
問
題
で
あ
り
'
生
産
･
供
給
の
面
に
重
点
を
お
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
リ
カ
ア
ド
の
地
代
論
で
は
人
口
の
増
大
l
穀
価
の
上
昇
l
地
代
上
昇
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
彼
の
経
済
発
展
論
(資
本
蓄
積
論
)
に
お
け
る
労
働
の
需
要
の
側
面
で
あ
る
｡
そ
し
て
リ
カ
ア
ド
は
い
ま
一
つ
の
労
働
の
供
給
源
と
し
て
の
人
口
を
'
経
済
発
展
論
の
支
柱
と
し
て
い
る
｡
こ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
'
右
に
み
た
よ
う
に
人
口
増
加
は
穀
価
を
騰
貴
さ
せ
る
｡
と
こ
ろ
で
賃
金
は
労
働
者
の
生
活
費
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
'
穀
価
の
騰
貴
は
賃
金
の
高
騰
を
ひ
き
起
こ
す
｡
そ
こ
で
資
本
家
は
生
産
を
行
な
う
う
え
で
'
労
働
を
な
る
べ
く
節
約
し
､
資
本
を
よ
り
多
く
使
用
す
る
よ
う
に
代
用
を
行
な
う
｡
資
本
蓄
積
は
推
進
さ
れ
る
｡
こ
の
代
用
に
よ
っ
て
賃
金
が
下
落
す
る
か
'
あ
る
い
は
失
業
が
発
生
す
る
か
'
い
ず
れ
に
し
て
も
労
働
者
階
級
の
窮
乏
が
ね
こ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
リ
カ
ア
ド
の
推
論
に
し
た
が
う
と
'
人
口
増
加
が
抑
え
ら
れ
'
労
働
の
供
給
は
制
約
さ
れ
る
｡
賃
金
が
相
対
的
に
下
落
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
の
利
用
は
有
利
と
な
-
'
雇
用
の
増
大
が
み
ち
び
か
れ
る
｡
ハ
イ
エ
ク
教
授
に
よ
っ
て
｢
リ
カ
ア
ド
効
果
｣
(R
icardo
ef
ect)
と
よ
ば
れ
た
代
用
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
｡
賃
金
高
騰
1
人
口
増
加
と
'
以
下
当
初
に
述
べ
た
過
程
に
つ
づ
く
と
み
る
の
で
あ
る
0
さ
て
'
古
典
学
派
経
済
学
が
生
産
･
供
給
に
重
点
を
向
け
'
販
路
法
則
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て
き
た
｡
古
典
学
派
の
人
び
と
が
'
産
業
革
命
を
契
機
と
し
て
確
立
し
た
資
本
主
義
の
古
典
的
な
発
展
の
時
期
に
お
け
る
問
題
を
と
り
あ
げ
'
こ
れ
に
と
り
組
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
販
路
法
則
は
そ
の
か
ぎ
-
当
時
の
問
題
意
識
に
照
応
し
た
分
析
用
具
と
し
て
十
分
に
有
効
で
あ
っ
た
｡
古
典
学
派
経
済
学
の
基
礎
理
論
は
労
働
価
値
説
で
あ
る
｡
自
由
競
争
が
広
汎
に
行
な
わ
れ
'
独
占
的
生
産
物
が
ま
だ
例
外
的
で
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
'
リ
カ
ア
ド
は
'
独
占
的
生
産
物
の
価
値
決
定
に
つ
い
て
は
需
要
供
給
説
を
述
べ
て
い
る
｡
そ
れ
で
も
'
リ
カ
ア
ド
が
一
般
に
労
働
価
値
説
を
純
化
し
(
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
'
そ
れ
は
不
純
で
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
費
消
労
働
価
値
説
と
支
配
労
働
価
値
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経済学における現代
説
と
の
混
滑
が
み
ら
れ
る
)'
完
成
し
'
古
典
経
済
学
体
系
の
基
礎
理
論
を
最
終
的
に
確
立
し
た
こ
と
は
依
然
と
し
て
真
実
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
基
礎
理
論
と
し
て
の
労
働
価
値
説
の
純
化
･
完
成
は
同
時
に
そ
の
崩
壊
へ
の
一
歩
で
も
あ
っ
た
｡
古
典
経
済
学
の
時
期
は
一
九
世
紀
の
前
半
の
経
過
と
と
も
に
終
る
｡
資
本
主
義
は
一
八
四
八
年
の
時
期
を
前
後
し
て
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
転
形
期
を
迎
え
た
｡
時
代
の
問
超
意
識
に
漸
次
に
'
あ
る
い
は
急
速
に
新
た
な
要
因
が
加
わ
っ
て
き
た
｡
新
し
い
事
態
の
鮮
明
の
た
め
に
は
新
し
い
分
析
の
用
具
'
新
し
い
説
明
の
原
理
を
求
め
る
こ
と
が
必
然
と
な
る
｡
｢
供
給
は
そ
れ
自
ら
の
需
要
を
つ
く
り
だ
す
｣
こ
と
は
事
実
と
は
合
致
し
な
-
な
っ
て
い
る
｡
経
済
学
は
｢
豊
富
の
な
か
の
貧
困
｣
(Poverty
inth
e
m
id
st
o
f
ptenty)
の
存
在
す
る
現
実
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
有
効
な
需
要
を
促
進
す
る
こ
と
が
､
む
し
ろ
重
要
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
｡
㈲
一癖
に
自
由
放
任
の
資
本
主
義
の
時
代
は
終
鳶
し
､
ま
す
ま
す
政
府
の
経
済
的
役
割
が
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
に
変
容
し
て
EiZI
8
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
先
進
国
ほ
ど
に
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
｡
わ
が
国
で
は
現
在
一
三
兆
円
の
G
N
p
(国
民
総
生
産
'
｢
国
民
所
得
｣
概
念
)
の
う
ち
で
政
府
の
一
般
会
計
予
算
の
占
め
る
大
き
さ
は
二
兆
四
八
〇
〇
億
円
で
あ
る
｡
㈲
労
働
価
値
説
は
た
と
え
ば
水
と
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
例
(
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
)
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
こ
の
価
値
矛
盾
の
問
題
は
近
代
経
済
学
の
分
析
用
具
を
用
い
れ
ば
'
稀
少
性
概
念
に
よ
っ
て
矛
盾
で
な
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
労
働
栢
侶
説
を
修
正
す
る
試
み
'
た
と
え
ば
労
働
価
値
説
プ
ラ
ス
他
の
犠
牲
に
よ
る
説
明
(ta
bo
r
vatue
a
n
d
o
th
e
r
s
a
c
r
ifi
ce
theory)
は
も
は
や
労
働
価
値
説
の
純
粋
性
を
失
な
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
㈲
す
で
に
リ
カ
ア
ド
は
そ
の
地
代
論
に
お
い
て
､
地
代
を
差
額
地
代
と
し
て
規
定
L
t
巧
み
な
分
析
の
用
具
で
あ
る
差
額
(
d
iH
erentiaT
限
界
)
の
概
念
を
用
い
て
い
る
｡
ま
ず
地
代
は
ど
う
い
う
事
情
に
お
い
て
発
生
す
る
か
を
設
問
す
る
｡
そ
も
そ
も
地
代
と
い
う
も
の
は
農
産
物
に
お
い
て
は
'
工
業
生
産
物
よ
り
も
'
そ
の
労
働
価
値
に
比
較
し
て
一
そ
う
高
い
価
値
で
交
換
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
農
産
物
の
価
値
が
賃
金
プ
ラ
ス
用
い
ら
れ
た
資
本
に
た
い
す
る
平
均
利
潤
率
に
等
し
い
と
い
う
279
の
で
は
な
く
'
賃
金
プ
ラ
ス
利
潤
プ
ラ
ス
地
代
と
も
等
し
い
と
い
う
こ
と
か
ら
地
代
は
発
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
換
言
す
れ
ば
市
場
に
お
け
る
農
業
と
工
業
と
の
間
の
交
換
で
は
､
農
業
は
交
換
に
お
い
て
う
け
と
る
等
価
よ
り
も
少
な
く
与
え
る
こ
と
か
ら
地
代
は
ひ
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
ら
の
設
問
に
た
い
し
て
'
リ
カ
ア
ド
は
天
才
的
な
分
析
に
よ
っ
て
｢否
｣
と
答
を
あ
た
え
て
い
る
.
リ
カ
ア
ド
が
こ
こ
で
依
拠
し
た
分
析
の
用
具
は
｢
差
額
｣
(d
iH
erentiat)
す
な
わ
ち
｢
限
界
｣
(m
arg
ina
l)
の
概
念
で
あ
っ
た
｡
地
代
は
異
な
っ
た
土
地
に
は
豊
度
(肥
沃
度
)
の
差
が
あ
る
こ
と
の
た
め
に
生
ず
る
｡
穀
物
に
た
い
す
る
市
場
が
拡
大
す
る
に
し
た
が
い
'
一
そ
う
豊
鏡
な
土
地
が
耕
作
さ
れ
つ
く
し
'
さ
ら
に
劣
等
地
も
耕
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
穀
物
の
価
値
は
耕
作
の
限
界
(桝
境
m
argi
n
of
cuttiv
a
t
i
on
)'
す
な
わ
ち
も
っ
と
も
不
利
な
条
件
の
も
と
で
支
出
さ
れ
た
労
働
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
'
優
等
地
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
穀
物
に
つ
い
て
は
差
額
'
剰
余
が
生
じ
'
こ
の
差
額
'
剰
余
が
地
代
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
｡
労
働
価
値
説
の
立
場
を
と
-
な
が
ら
'
こ
れ
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
-
地
代
を
説
明
す
る
た
め
に
は
こ
の
差
額
'
限
界
の
概
念
は
き
わ
め
て
巧
妙
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
一
部
分
は
現
実
か
ら
の
逃
避
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
で
も
な
い
｡
絶
対
地
代
の
説
明
は
で
蓬
な
い
し
'
そ
も
そ
も
分
配
分
と
し
て
の
地
代
所
得
だ
け
を
利
潤
ひ
き
去
り
の
残
余
と
み
る
こ
と
は
形
式
的
な
こ
じ
つ
け
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡
限
界
概
念
は
と
り
あ
げ
ら
れ
た
だ
け
で
'
た
ま
た
ま
地
代
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
た
と
は
い
え
'
ま
だ
こ
れ
は
統
一
原
理
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
な
い
｡
そ
の
展
開
は
近
代
経
済
学
の
時
期
を
劃
期
づ
け
る
｡
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二
五
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貢
㈲
拙
稿
｢
経
済
学
の
伝
統
と
近
代
理
論
分
析
｣
(｢
伝
統
と
変
革
｣
所
収
)
一
二
三
貢
二
近
代
経
済
学
の
劃
期
と
そ
の
諸
特
徴
､
三
つ
の
論
点
m
P
o
titic
a
t
econ
om
y
と
E
con.m
ic
s
物
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
展
開
､
効
用
分
析
､
消
費
･
需
要
の
理
論
副
限
界
原
理
古
典
学
派
に
つ
づ
く
経
済
学
の
発
展
は
'
一
八
七
〇
年
代
に
お
け
る
｢
限
界
革
命
｣
を
浮
き
彫
-
に
し
た
劃
期
で
あ
っ
て
'
通
常
こ
の
限
界
革
命
以
後
の
経
済
学
の
発
展
を
近
代
経
済
学
と
よ
ん
で
い
る
｡
近
代
経
済
学
は
古
典
経
済
学
に
た
い
し
て
一
そ
う
近
代
の
も
の
'
新
し
い
と
い
う
意
味
を
も
っ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
'
た
ん
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
一
八
七
〇
年
代
に
は
じ
ま
る
近
代
経
済
学
を
強
く
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
'
た
と
え
ば
限
界
概
念
'
均
衡
概
念
､
弾
力
性
概
念
'
静
態
･
動
態
(時
間
)
概
念
な
ど
と
い
う
よ
う
な
'
そ
れ
が
用
い
て
い
る
分
析
の
用
具
の
近
代
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
古
典
学
派
の
経
済
学
が
基
礎
理
論
と
し
て
と
っ
て
い
る
労
働
価
値
説
の
伝
統
を
放
棄
L
t
限
界
効
用
説
を
基
礎
理
論
と
し
て
と
り
'
こ
れ
に
も
と
ず
く
経
済
学
の
理
論
を
形
成
し
た
｡
す
な
わ
ち
｢
限
界
｣
原
理
を
一
般
化
L
t
確
立
L
t
し
か
も
こ
の
原
理
の
適
用
を
た
ん
に
価
値
の
関
係
と
し
て
の
本
来
の
商
品
交
換
の
領
域
を
は
る
か
に
越
え
て
'
生
産
'
分
配
'
資
本
形
成
な
ど
の
領
域
に
も
お
よ
ぼ
し
た
｡
限
界
原
理
が
経
済
学
の
す
べ
て
の
部
分
を
支
配
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
近
代
経
済
学
と
い
う
用
語
は
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
に
対
照
さ
れ
て
も
用
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い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
た
つ
思
想
的
立
場
に
お
い
て
対
決
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
が
､
資
本
主
義
に
内
在
的
矛
盾
を
み
と
め
'
そ
の
発
展
･
崩
壊
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
弁
証
法
的
な
歴
史
的
視
角
を
と
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
'
一
八
七
〇
年
代
に
は
じ
ま
る
近
代
経
済
学
は
'
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
資
本
主
義
の
一
つ
の
｢転
形
期
｣
の
現
実
か
ら
は
捨
象
し
た
純
粋
理
論
と
し
て
の
道
を
と
っ
た
｡
近
代
経
済
学
を
劃
期
づ
け
'
特
徴
づ
け
て
い
る
つ
ぎ
の
四
つ
の
点
に
つ
い
て
'
劃
期
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
L
t
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
経
済
学
の
学
問
史
に
お
け
る
近
代
へ
の
前
進
で
は
あ
っ
た
が
'
な
お
そ
れ
ら
の
諸
要
因
に
つ
い
て
'
現
代
の
経
済
学
が
と
る
新
し
い
視
角
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
す
み
た
い
｡
叫
P
o
-itica-
ecoロ
Om
y
か
ら
E
co
n
om
ics
へ
限
界
革
命
期
を
代
表
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
W
･
S
･
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
の
主
著
は
"
T
heory
of
P
olitical
E
conomJ
"()87
))
で
あ
る
が
､
彼
は
そ
の
後
､
一
八
八
〇
年
ご
ろ
か
ら
"
P
rin
ciptes
of
E
conom
ics"
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
｡
も
っ
と
も
こ
の
意
図
は
彼
の
突
然
の
死
の
た
め
に
実
現
さ
れ
ず
に
お
わ
っ
た
｡
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
は
｢
理
論
家
｣
的
立
場
を
強
-
も
ち
'
経
済
現
象
を
支
配
す
る
法
則
を
研
究
し
'
基
本
的
原
理
に
つ
い
て
の
真
理
を
'
そ
れ
が
ど
う
い
う
結
果
に
導
び
こ
う
と
も
追
究
し
よ
う
す
る
道
を
と
っ
た
｡
一
八
九
〇
年
に
A
･
マ
-
シ
ァ
ル
は
'
そ
の
と
き
ま
で
す
で
に
二
〇
余
年
に
わ
た
っ
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
講
義
で
述
べ
'
推
赦
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
主
著
と
し
て
公
刊
し
た
が
'
そ
の
撞
名
は
P
rin
cip
-es
of
E
co
ロ
?
m
ics
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
マ
-
シ
ァ
ル
の
こ
の
書
い
ら
い
'
経
済
学
を
あ
ら
わ
す
の
は
'
現
在
で
は
P
o
-itica
-
ec
oロ
Om
y
に
か
わ
っ
て
E
co
ロ
Om
ics
が
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
古
典
学
派
の
時
期
か
ら
'
一
八
七
〇
年
代
の
近
代
経
済
学
の
時
期
に
い
た
っ
て
'
経
済
学
の
展
開
は
P
o
-itica-･econom
y
か
ら
E
co
ロ
Om
ics
(p
u
r
e
ecoロ
Om
ics)
へ
と
す
す
む
に
い
た
っ
た
｡
そ
う
し
た
展
開
は
た
ん
に
｢経
済
学
｣
を
あ
ら
わ
す
用
語
が
ち
が
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
以
上
の
282
経済学における現代
も
の
を
合
意
し
て
い
る
｡
そ
こ
に
学
問
的
立
場
の
変
化
を
み
る
べ
き
で
あ
る
｡
古
典
経
済
学
に
お
い
て
'
経
済
学
は
P
olitica
l
eco･
ロO
m
y
と
し
て
'
き
わ
め
て
政
治
的
'
政
策
的
な
性
格
を
も
ち
'
し
た
が
っ
て
経
済
政
策
の
原
理
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
｡
近
代
経
済
学
の
時
期
は
'
そ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
の
反
省
が
な
さ
れ
た
｡
経
済
学
が
p
o
-itca-な
性
格
を
も
つ
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
'
一
般
に
学
問
の
純
粋
性
が
論
議
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
｡
限
界
革
命
期
に
は
じ
ま
る
近
代
経
済
学
は
一
八
四
八
年
の
革
命
の
失
敗
以
後
の
い
わ
ば
資
本
主
義
の
相
対
的
安
定
期
を
反
映
し
て
経
済
政
策
の
実
践
と
は
直
結
し
な
い
方
向
に
す
す
ん
だ
の
で
あ
る
｡
経
済
学
が
純
粋
な
'
論
理
主
義
的
方
法
と
形
式
の
枠
に
た
て
こ
も
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り
､
経
済
学
が
p
o-itca-で
あ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
識
的
な
努
力
が
な
さ
れ
た
｡
た
と
え
ば
メ
ン
ガ
ー
'
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
方
法
論
争
に
お
い
て
'
メ
ン
ガ
ー
は
ド
イ
ツ
経
済
学
の
｢
歴
史
主
義
的
誤
謬
｣
を
き
び
し
く
論
難
し
､
歴
史
的
経
験
的
事
実
か
ら
は
な
れ
て
'
経
済
学
は
純
粋
に
'
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
､
積
極
的
･
精
密
的
方
針
に
た
つ
学
問
の
方
法
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
｡
メ
ン
ガ
ー
に
お
い
て
'
限
界
革
命
を
特
徴
づ
け
る
純
粋
な
個
人
心
理
的
な
分
析
が
開
拓
さ
れ
'
そ
れ
は
具
体
的
な
'
時
代
の
問
趨
か
ら
は
抽
象
し
た
立
場
を
と
っ
て
い
る
｡
ワ
ル
ラ
ス
(M
a
rie
E
sp
rit
Leon
W
a
t
r
a
s
-
)
834
-)9)0)
は
'
ス
-
ス
が
経
済
学
の
目
的
と
し
て
た
て
た
こ
と
'
す
な
わ
ち
人
民
に
豊
富
な
収
入
を
､
国
家
に
十
分
な
収
入
を
は
か
る
と
述
べ
て
い
る
実
利
的
な
視
点
は
'
科
学
の
名
に
お
い
て
追
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
｡
ワ
ル
ラ
ス
に
よ
れ
ば
'
科
学
本
来
の
目
的
は
こ
の
よ
う
に
実
利
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
な
い
｡
科
学
の
本
質
的
な
性
格
は
'
す
べ
て
の
実
利
的
な
結
果
か
ら
離
れ
て
'
純
粋
に
科
学
的
な
真
理
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ス
ミ
ス
が
目
的
と
し
て
あ
げ
た
も
の
は
､
経
済
学
の
論
述
を
'
家
を
建
築
す
る
大
工
に
と
っ
て
の
仕
様
書
'
航
海
す
る
船
長
に
と
っ
て
の
羅
針
盤
と
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
に
化
す
る
こ
と
だ
と
論
難
し
て
い
る
0
Gr
マ
-
シ
ァ
ル
は
経
済
学
研
究
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢経
済
学
は
'
第
一
に
知
識
の
た
め
に
知
識
を
え
る
こ
と
を
目
的
と
L
t
第
二
に
実
践
的
問
題
に
光
明
を
投
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡｣
古
典
経
済
学
に
強
い
傾
斜
を
も
ち
'
自
ら
の
｢
経
283
済
学
原
理
｣
を
ス
-
ス
｢
諸
国
民
の
富
｣
の
新
版
で
あ
ろ
う
と
し
た
マ
-
シ
ァ
ル
は
'
折
衷
的
な
態
度
を
と
る
と
み
ら
れ
て
い
る
が
､
彼
に
お
い
て
経
済
学
に
お
け
る
実
践
へ
の
関
心
が
回
復
さ
れ
'
そ
れ
が
強
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
が
経
済
学
の
研
究
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
'
こ
の
研
究
が
何
に
役
だ
つ
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
'
こ
う
し
た
実
用
的
な
目
的
だ
け
を
め
や
す
に
し
て
研
究
を
す
す
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
マ
-
シ
ァ
ル
は
ま
ず
戒
め
て
い
る
｡
と
い
う
の
は
t
も
し
わ
れ
わ
れ
が
実
用
的
な
目
的
だ
け
に
研
究
を
か
ざ
る
と
す
れ
ば
'
こ
う
し
た
特
定
の
目
的
に
直
接
の
関
連
を
も
た
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
'
た
だ
ち
に
思
考
を
止
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
実
践
的
目
標
だ
け
を
直
接
に
追
求
し
た
結
果
は
'
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
知
識
の
断
片
を
よ
せ
あ
つ
め
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
れ
ら
の
断
片
は
'
そ
の
と
き
の
直
接
的
な
目
的
の
ほ
か
に
は
相
互
に
な
ん
の
連
絡
も
な
く
'
ま
た
相
互
に
は
ほ
と
ん
ど
光
明
を
投
ず
る
こ
と
も
な
い
｡
一
つ
の
断
片
か
ら
他
の
断
片
へ
と
移
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
は
'
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
精
力
は
浪
費
さ
れ
る
｡
猪
の
目
の
よ
う
に
'
そ
の
時
々
の
実
践
的
目
的
を
お
い
ま
わ
す
こ
と
が
'
経
済
学
の
学
問
的
研
究
の
真
の
道
で
な
い
こ
と
を
強
-
警
告
し
て
い
る
｡
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
'
経
済
学
の
現
代
的
発
展
の
第
一
の
問
題
点
が
あ
る
｡
㈲
近
代
経
済
学
の
劃
期
は
'
古
典
経
済
学
に
た
い
し
て
｢
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
｣
的
転
回
を
と
げ
た
こ
と
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
｡
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
宇
宙
の
物
理
的
法
則
を
う
ち
た
て
た
劃
期
を
'
経
済
学
の
学
問
史
の
う
え
で
'
近
代
経
済
学
は
古
典
学
派
の
労
働
価
値
説
､
客
観
的
価
値
説
の
立
場
を
離
脱
し
て
'
主
観
的
価
値
説
の
方
向
に
お
い
て
｢
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
｣
的
に
転
回
し
た
の
で
あ
る
｡
基
礎
理
論
に
お
け
る
展
開
が
み
ら
れ
た
｡
古
典
学
派
に
お
け
る
客
観
的
分
析
の
立
場
を
批
判
し
'
個
々
の
経
済
主
体
の
内
面
的
な
主
観
的
要
因
に
注
意
を
向
け
'
効
用
分
析
の
立
場
を
と
-
'
主
観
的
価
値
説
を
基
礎
理
論
と
し
て
と
る
に
い
た
っ
て
い
る
｡
経
済
主
体
(
自
我
)
の
第
一
義
的
な
重
要
性
を
強
調
し
'
客
観
的
現
象
を
第
二
義
的
な
も
の
と
し
'
こ
う
し
た
客
観
的
現
象
は
主
観
に
依
存
す
る
も
の
と
み
る
｡
財
の
価
値
は
､
け
っ
し
て
財
に
固
有
の
'
内
在
的
な
も
の
で
は
な
く
'
た
と
え
ば
労
働
時
間
と
い
う
よ
う
な
あ
る
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経済学における現代
絶
対
量
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
な
く
む
し
ろ
人
間
の
欲
望
の
財
に
た
い
す
る
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
｡
人
び
と
の
財
に
た
い
す
る
評
価
は
財
の
存
在
量
と
と
も
に
異
な
る
も
の
で
あ
-
'
財
の
価
値
は
そ
の
限
界
効
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
主
観
的
な
効
用
分
析
に
よ
っ
て
'
主
観
的
価
値
説
に
も
と
ず
い
た
近
代
経
済
学
の
展
開
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
主
観
的
価
値
説
と
し
て
の
限
界
効
用
説
は
'
そ
の
先
駆
的
思
想
と
し
て
は
た
と
え
ば
ゴ
ッ
セ
ン
(H
err
m
aロn
H
einrich
GosenV
L
81
0
-
5
8)
に
お
い
て
は
っ
き
り
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
基
礎
理
論
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
確
立
し
た
の
は
'
そ
の
意
義
に
着
目
し
て
そ
う
よ
ば
れ
て
い
る
限
界
革
命
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
｡
一
八
七
〇
年
代
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
'
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
'
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
メ
ン
ガ
ー
(お
よ
び
ヴ
ィ
-
ザ
I
t
ボ
エ
ー
ム
･
バ
グ
ェ
ル
ク
)'
ス
イ
ス
の
ワ
ル
ラ
ス
が
'
相
互
に
影
響
し
ぁ
う
こ
と
な
く
'
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
'
限
界
効
用
の
概
念
に
到
達
L
t
そ
の
基
礎
の
う
え
に
経
済
学
の
理
論
を
形
成
･
展
開
し
た
｡
限
界
効
用
説
に
お
け
る
効
用
分
析
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
近
代
経
済
学
に
お
け
る
消
費
あ
る
い
は
需
要
の
理
論
の
重
要
な
地
位
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
経
済
学
の
体
系
の
う
ち
で
'
消
費
･
需
要
と
い
う
従
来
'
本
格
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
に
'
近
代
経
済
学
の
重
点
が
向
け
ら
れ
る
に
い
た
-
'
消
費
･
需
要
の
理
論
は
新
た
な
意
義
を
も
つ
に
い
た
っ
た
｡
古
典
経
済
学
は
生
産
力
の
増
進
'
富
の
増
進
の
視
点
を
と
り
'
も
っ
ぱ
ら
供
給
分
析
に
だ
け
に
か
ぎ
り
'
消
費
の
理
論
を
経
済
学
の
研
究
か
ら
排
除
し
て
い
る
が
'
こ
の
態
度
を
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
は
す
る
ど
く
論
難
L
t
｢経
済
学
の
科
学
的
基
礎
は
消
費
理
論
に
あ
る
｣
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
｡
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
は
'
功
利
の
原
理
(U
ti-itarian
p
rin
cip
-e)
を
認
容
し
て
'
経
済
学
を
快
楽
お
よ
び
苦
痛
の
微
分
学
と
し
て
形
成
す
る
｡
｢
真
の
経
済
理
論
は
人
間
行
為
の
大
き
い
原
動
力
-
快
楽
と
苦
痛
と
の
感
情
に
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
｡｣
最
小
の
努
力
で
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
を
極
度
に
み
た
す
こ
と
'
換
言
す
れ
ば
'
快
楽
を
極
大
285
に
す
る
こ
と
が
経
済
学
の
問
題
で
あ
る
｡
快
楽
お
よ
び
苦
痛
の
源
泉
は
有
形
の
物
ま
た
は
行
動
で
あ
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
効
用
に
し
た
が
っ
て
測
定
す
る
｡
経
済
学
は
効
用
の
諸
条
件
の
十
分
に
し
て
正
確
な
考
究
の
う
え
に
つ
-
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
う
し
て
こ
の
要
素
を
理
解
す
る
に
は
'
わ
れ
わ
れ
は
'
必
然
'
人
間
の
欲
望
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
第
一
に
消
費
の
理
由
を
必
要
と
す
る
｡
ジ
ュ
ポ
ン
ズ
は
消
費
論
排
除
の
思
想
に
反
対
し
て
述
べ
る
｡
｢
経
済
学
が
じ
っ
に
人
間
享
楽
の
諸
法
則
を
そ
の
基
礎
と
す
る
こ
と
'
そ
し
て
も
し
も
こ
れ
ら
の
諸
法
則
が
い
ず
れ
の
科
学
に
よ
っ
て
も
展
開
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
経
済
学
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
た
し
か
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
消
費
す
る
と
い
う
唯
一
の
目
的
を
も
っ
て
生
産
す
べ
-
労
働
す
る
｡
そ
し
て
生
産
さ
れ
る
財
の
種
類
と
童
と
は
､
わ
れ
わ
れ
が
何
を
消
費
し
よ
う
と
欲
す
る
か
に
鑑
み
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
す
べ
て
の
製
造
家
は
'
い
か
に
細
か
に
そ
の
顧
客
の
趣
味
と
必
要
と
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
知
り
'
ま
た
感
じ
て
い
る
｡
彼
の
成
功
は
一
に
こ
れ
に
か
か
る
の
で
あ
る
｡
同
様
に
経
済
学
の
理
論
も
ま
た
消
費
の
理
EiZ1
01
論
を
も
っ
て
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡｣
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
に
消
費
を
強
調
し
'
経
済
学
の
研
究
体
系
の
う
ち
で
消
費
の
理
論
に
優
位
を
あ
た
え
た
｡
こ
う
し
た
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
の
考
え
は
極
端
に
す
ぎ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
'
マ
-
シ
ァ
ル
は
批
判
し
て
い
る
｡
マ
-
シ
ァ
ル
は
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
が
そ
の
た
つ
立
場
の
鍵
と
し
て
い
る
｢消
費
の
理
論
は
経
済
学
の
科
学
的
基
礎
で
あ
る
｣
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
論
難
す
る
｡
｢
と
い
う
の
は
'
欲
望
の
科
学
(scieロCe
Of
w
a
n
ts)
に
お
い
て
興
味
が
あ
る
事
が
ら
の
多
く
は
'
努
力
と
活
動
と
の
科
学
(
s
cience
of
ef
o
rts
a
n
d
activ
ities)
か
ら
借
り
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
.
こ
れ
ら
両
者
は
た
が
い
に
補
完
し
あ
う
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
一
方
だ
け
で
は
'
い
ず
れ
も
が
不
完
全
と
な
る
｡
し
か
し
も
し
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
が
他
よ
り
も
優
っ
て
'
経
済
的
側
面
に
つ
い
て
に
せ
よ
'
ま
た
は
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
側
面
に
つ
い
て
に
せ
よ
'
人
間
の
歴
史
の
解
釈
者
で
あ
る
こ
と
を
主
【rJHり1
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
活
動
の
科
学
で
あ
っ
て
'
欲
望
の
科
学
で
は
な
い
｡｣
286
経済学における現代
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
が
消
費
理
論
の
第
一
命
題
と
し
て
一
つ
の
低
級
な
欲
望
の
滞
足
は
'
一
つ
の
高
級
な
欲
望
の
あ
ら
わ
れ
る
の
を
許
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
'
こ
れ
で
は
消
費
の
理
論
が
基
礎
的
で
'
し
か
も
優
位
を
占
め
る
も
の
だ
と
す
る
主
張
を
弁
護
す
る
も
の
で
は
な
い
と
'
マ
-
シ
ァ
ル
は
論
難
す
る
｡
｢
一
そ
う
程
度
の
高
い
消
費
研
究
は
経
済
学
的
分
析
の
主
要
な
部
分
の
の
ち
に
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
前
に
く
る
べ
き
で
は
な
い
｡
こ
う
し
た
消
費
研
究
は
'
経
済
学
本
来
の
領
域
の
う
ち
に
'
そ
の
発
端
を
も
つ
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
こ
Fnt2
1
の
領
域
の
な
か
で
'
そ
の
結
論
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
さ
ら
に
そ
れ
以
上
に
遠
く
お
よ
は
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡｣
さ
き
の
引
用
の
な
か
で
マ
-
シ
ァ
ル
が
｢
人
間
の
歴
史
の
解
釈
者
と
し
て
は
'
活
動
の
科
学
の
ほ
う
が
欲
望
の
科
学
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
｣
と
い
う
よ
う
な
立
言
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
彼
が
供
給
の
側
面
の
分
析
に
重
点
を
お
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
や
す
い
｡
し
か
し
む
し
ろ
マ
-
シ
ァ
ル
理
論
の
総
合
性
'
折
衷
性
を
み
る
べ
鳶
で
あ
っ
て
'
欲
望
と
活
動
と
の
調
和
と
い
う
二
元
論
的
な
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
マ
-
シ
ァ
ル
は
そ
の
総
合
に
あ
た
っ
て
時
間
の
要
素
を
導
入
し
'
価
値
に
主
と
し
て
影
響
を
あ
た
え
る
の
は
短
期
的
に
は
効
用
で
あ
る
が
'
長
期
的
に
は
生
産
費
で
あ
る
と
す
る
｡
し
た
が
っ
て
古
典
学
派
の
理
論
を
長
期
理
論
と
し
て
承
認
し
'
こ
れ
に
新
し
い
限
界
効
用
説
を
価
値
の
短
期
理
論
と
し
て
と
り
い
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
み
て
き
て
'
客
観
的
価
値
説
か
ら
主
観
的
価
値
説
へ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
展
開
'
効
用
分
析
の
登
場
'
消
費
･
需
要
の
理
論
の
重
要
性
を
み
と
め
た
こ
と
に
'
近
代
経
済
学
の
特
徴
に
か
ん
す
る
第
二
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
｡
㈲
近
代
経
済
学
に
お
い
て
基
礎
理
論
と
し
て
の
価
値
論
の
｢
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
展
開
｣
が
み
ら
れ
'
限
界
効
用
説
が
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
｡
そ
し
て
上
述
し
た
の
は
限
界
効
用
説
に
お
け
る
効
用
分
析
の
側
面
'
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
消
費
･
需
要
の
理
論
の
重
視
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
｡
限
界
効
用
の
概
念
は
'
｢限
界
｣
概
念
と
｢
効
用
｣
概
念
と
が
結
び
つ
い
て
合
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
｡
こ
の
合
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
｢
限
界
効
用
｣
概
念
の
登
場
は
'
と
く
に
近
代
経
済
学
を
287
劃
期
づ
け
る
も
の
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
限
界
効
用
説
が
基
礎
理
論
の
位
置
を
占
め
'
し
た
が
っ
て
限
界
原
理
が
統
一
的
な
原
理
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
'
近
代
の
｢
限
界
革
命
｣
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
限
界
｣
あ
る
い
は
｢
効
用
｣
と
い
う
概
念
そ
れ
ぞ
れ
は
け
っ
し
て
近
代
経
済
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
-
'
経
済
学
の
古
典
的
な
時
代
に
す
で
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
ス
ミ
ス
'
リ
カ
ア
ド
の
価
値
の
分
類
に
お
い
て
'
使
用
価
値
概
念
は
効
用
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
リ
カ
ア
ド
が
き
わ
め
て
巧
妙
な
手
法
と
し
て
限
界
概
念
を
地
代
の
説
明
に
あ
た
っ
て
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
｡
(差
額
地
代
論
)
し
か
し
リ
カ
ア
ド
は
利
子
'
利
潤
に
つ
い
て
は
競
争
法
則
'
ま
た
賃
金
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
賃
金
鉄
則
と
し
て
生
存
の
再
生
産
費
を
述
べ
て
い
る
｡
リ
カ
ア
ド
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
こ
れ
ら
の
分
配
分
(地
代
､
利
潤
'
利
子
'
賃
金
)
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
限
界
原
理
で
も
っ
て
つ
ら
ぬ
い
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
｡
FJ31
古
典
学
派
に
お
い
て
は
な
し
え
な
か
っ
た
分
野
を
開
拓
し
'
｢
分
配
法
則
の
整
合
｣
を
な
し
と
げ
た
の
は
近
代
経
済
学
と
そ
の
限
界
原
理
で
あ
っ
た
｡
限
界
概
念
に
も
と
ず
く
新
し
い
価
値
論
が
展
開
さ
れ
た
｡
価
値
論
の
領
域
に
お
け
る
近
代
的
研
究
は
限
界
原
理
の
定
立
'
ま
た
む
し
ろ
そ
の
一
般
化
お
よ
び
確
立
に
導
い
た
の
で
あ
る
｡
す
べ
て
の
生
産
要
素
の
雇
用
は
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
あ
き
288
ら
か
に
さ
れ
る
｡
限
界
原
理
の
適
用
は
本
来
の
商
品
交
換
の
領
域
を
は
る
か
に
越
え
て
'
生
産
､
分
配
'
資
本
形
の
領
域
に
)4
ま
で
お
よ
ぶ
に
い
た
っ
た
｡
す
な
わ
ち
限
界
原
理
が
経
済
学
の
す
べ
て
の
部
分
を
支
配
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
0.
.
｢
こ
の
い
わ
ゆ
る
限
界
原
理
は
､
実
際
に
お
い
て
高
等
数
学
お
よ
び
数
理
物
理
学
の
発
達
の
原
因
と
な
っ
た
根
本
思
想
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
こ
に
根
本
思
想
と
い
う
の
は
'
㈲所
与
の
量
を
変
数
'
通
常
は
連
続
変
数
と
み
る
こ
と
'
お
よ
び
㈲そ
れ
ら
の
変
化
率
と
み
な
す
こ
と
の
思
想
で
あ
る
｡
(
ニ
ュ
ー
-
ン
の
流
率
'
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
微
分
商
ま
た
は
微
係
数
)
｡
そ
れ
ゆ
え
に
人
び
と
が
微
積
分
学
の
精
巧
な
術
語
お
よ
び
記
号
を
近
代
の
価
値
論
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
'
き
わ
め
て
自
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
近
代
経
済
学
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
限
界
原
理
は
分
析
の
用
具
と
し
て
輝
か
し
い
成
功
を
お
さ
め
'
そ
の
権
威
は
強
-
維
持
し
っ
凝 済学における現代
289
づ
け
ら
れ
た
｡
限
界
原
理
に
よ
る
価
格
の
決
定
は
'
完
全
競
争
の
場
合
に
つ
い
て
(M
R
-
M
C
=
p
)
お
よ
び
独
占
の
場
合
に
つ
い
て
(M
R
=
M
C
)
'
ま
こ
と
に
あ
き
ら
か
な
分
析
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
理
論
の
現
実
接
近
に
み
ら
れ
る
現
実
の
｢
不
完
全
競
争
｣
-
競
争
と
独
占
と
の
混
清
-
の
分
析
に
さ
い
し
て
も
'
こ
の
限
界
原
理
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
M
R
=
M
C
-
p
)
M
R
=
M
C
は
利
潤
極
大
化
の
条
件
で
あ
り
'
資
本
主
義
の
分
析
に
向
か
う
経
済
学
の
一
貫
し
て
と
っ
て
い
る
前
提
な
の
で
あ
る
｡
限
界
原
理
の
支
配
'
そ
れ
に
よ
る
一
貫
し
た
把
握
は
近
代
経
済
学
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
こ
こ
に
第
三
の
問
接
点
を
設
定
す
る
｡
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学
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第
一
分
冊
一
八
一
貫
こ
こ
で
マ
-
シ
ァ
ル
は
､
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
'
マ
カ
ロ
ッ
ク
の
叙
述
を
引
用
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
マ
カ
ロ
ッ
ク
が
｢
人
間
の
進
歩
的
な
諸
性
質
｣
を
論
ず
る
さ
い
'
こ
の
両
者
の
真
の
関
係
を
あ
さ
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
一
つ
の
欲
求
あ
る
い
は
欲
望
の
充
足
は
､
た
ん
に
な
ん
ら
か
の
新
し
い
追
求
へ
の
一
歩
に
す
ぎ
な
い
｡
彼
は
'
そ
の
進
歩
の
各
段
階
に
お
い
て
'
工
夫
し
発
明
し
新
し
い
企
業
(u
n
der･
takin
g
s)
に
従
事
す
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
.
そ
し
て
こ
れ
ら
の
企
業
が
完
成
し
た
と
き
に
は
新
た
な
精
力
で
も
っ
て
他
の
企
業
に
向
か
う
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
｣
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近
代
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学
発
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の
方
向
･
現
代
に
お
け
る
新
し
い
課
題
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限
界
革
命
に
よ
っ
て
割
期
づ
け
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
近
代
経
済
学
の
も
つ
諸
特
徴
を
三
つ
の
問
題
点
に
お
い
て
指
摘
し
て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
い
ず
れ
も
経
済
学
の
学
問
史
に
お
け
る
近
代
経
済
学
の
性
格
と
位
置
を
決
め
る
う
え
で
基
本
的
で
'
顕
著
な
も
の
で
あ
る
｡
資
本
主
義
分
析
の
学
問
と
し
て
の
経
済
学
は
そ
の
近
代
的
な
理
論
分
析
を
い
ち
じ
る
し
く
深
め
た
の
で
あ
る
｡
精
密
な
理
論
の
形
成
へ
と
す
す
ん
だ
こ
と
が
み
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
一
九
世
紀
後
半
の
資
本
主
義
が
相
対
的
に
安
定
を
え
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
｡
二
〇
世
紀
に
は
い
る
と
と
も
に
'
ま
た
'
そ
の
経
過
に
お
い
て
'
資
本
主
義
は
顕
著
に
姿
を
か
え
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
｡
資
本
主
義
の
変
質
と
新
し
い
現
代
､
と
く
に
は
戦
後
に
お
け
る
問
題
意
識
を
反
映
し
て
'
近
代
経
済
学
の
変
容
･
展
開
'
新
し
い
課
題
と
理
論
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
｡
三
つ
の
問
題
点
を
め
ぐ
っ
て
'
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
素
描
を
試
み
た
い
｡
I
P
o-itica-
econo
m
y
の
｢
復
活
｣
あ
る
い
は
経
済
学
の
実
践
性
'
理
論
の
現
実
的
性
格
に
つ
い
て
｡
近
代
経
済
学
が
純
粋
理
論
の
道
を
と
-
'
理
論
分
析
を
精
密
に
す
す
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
｡
し
か
し
理
論
が
そ
れ
自
身
で
す
す
め
ら
れ
る
だ
け
で
'
現
実
を
説
明
し
'
予
測
で
き
な
い
も
の
に
化
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
'
経
済
学
が
そ
も
そ
も
も
つ
べ
き
問
題
意
識
は
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
経
済
学
の
理
論
と
経
済
的
現
実
と
の
禿
離
は
埋
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
新
し
い
現
実
に
は
新
し
い
理
論
が
た
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
資
本
主
義
発
展
の
古
典
的
お
よ
び
相
対
的
安
定
の
時
期
を
経
て
'
一
九
世
紀
の
九
〇
年
代
か
ら
は
独
占
が
指
頭
･
高
揚
L
t
資
本
主
義
は
大
き
く
か
わ
る
に
い
た
っ
た
｡
｢
一
九
一
四
年
八
月
で
も
っ
て
レ
セ
･
フ
ェ
-
ル
の
資
本
主
義
の
時
期
は
お
わ
っ
た
｡｣
(
ケ
イ
ン
ズ
)
古
い
時
代
の
立
場
に
固
執
し
て
'
現
実
を
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
'
そ
う
し
た
理
論
は
と
ん
で
も
な
い
悪
い
結
果
を
ひ
き
起
こ
す
だ
け
の
も
の
と
な
る
｡
第
一
次
大
戦
後
の
経済学における現代
世
界
は
一
〇
年
を
経
な
い
で
世
界
的
大
不
況
の
時
期
に
入
っ
た
｡
長
期
に
わ
た
っ
た
沈
滞
･
不
景
気
と
労
働
人
口
の
二
割
を
越
え
た
大
量
失
業
が
発
生
し
て
お
り
,
そ
の
解
決
は
緊
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
｡
新
し
い
経
済
学
の
時
矧
が
は
じ
ま
る
｡
ケ
イ
ン
ズ
は
現
代
に
お
け
る
資
本
主
義
の
変
質
に
強
い
関
心
を
も
ち
'
理
論
の
現
実
へ
の
結
び
つ
き
の
要
請
に
応
え
'
新
し
い
経
済
学
の
思
想
を
展
開
し
た
｡
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
は
｢
失
わ
れ
た
実
践
性
｣
を
回
復
す
る
新
し
い
経
済
学
の
位
置
を
占
め
る
｡
ケ
イ
ン
ズ
の
分
析
は
資
本
主
義
経
済
体
制
に
あ
ら
わ
れ
る
恐
慌
'
不
況
､
そ
し
て
失
業
な
ど
は
政
策
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
と
の
結
論
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
｡
当
時
の
大
不
況
と
大
量
失
業
の
現
実
は
政
府
の
政
策
の
誤
-
の
結
果
で
あ
る
と
み
た
｡
国
家
に
よ
る
中
央
的
統
制
が
国
民
経
済
に
お
け
る
望
ま
し
い
状
態
を
回
復
L
t
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
み
る
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
立
場
は
'
し
た
が
っ
て
政
策
の
問
題
に
つ
な
が
る
｡
ケ
イ
ン
ズ
は
自
由
資
本
主
義
の
終
鳶
を
述
べ
'
国
家
の
支
配
･
干
渉
の
増
大
の
必
至
な
こ
と
'
国
家
に
よ
る
保
護
を
求
め
た
｡
彼
は
一
九
三
四
年
'
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
'
ロ
ー
ズ
ペ
ル
ー
大
統
領
か
ら
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
不
況
か
ら
の
脱
出
に
か
ん
す
る
方
策
に
つ
い
て
諮
問
を
う
け
た
が
'
そ
れ
に
た
い
し
て
い
ろ
い
ろ
な
勧
告
を
し
た
｡
そ
の
な
か
で
政
府
が
毎
月
二
億
ド
ル
の
財
政
支
出
を
す
る
な
ら
ば
,
ア
メ
リ
カ
が
大
不
況
か
ら
は
い
上
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
'
国
民
経
済
は
ド
ン
底
に
お
ち
い
っ
て
い
く
だ
ろ
う
｡
ま
た
毎
月
三
億
ド
ル
の
財
政
支
出
を
す
る
な
ら
ば
'
よ
う
や
く
現
状
を
維
持
す
る
だ
け
で
'
ひ
き
つ
づ
い
て
不
況
に
あ
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
も
し
毎
月
四
億
ド
ル
の
財
政
支
出
を
す
る
な
ら
ば
'
ア
メ
リ
カ
は
最
終
的
に
不
況
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
,
こ
う
し
た
困
難
の
時
期
に
お
い
て
と
く
に
政
府
の
経
済
活
動
へ
の
積
極
的
な
干
与
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
だ
っ
た
｡
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
で
は
'
失
業
で
は
な
-
経
済
成
長
が
緊
要
な
問
題
の
地
位
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
｡
失
業
問
題
が
そ
の
重
要
性
を
失
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
'
高
度
の
経
済
成
長
の
な
か
で
'
一
そ
う
広
い
基
盤
に
お
い
て
失
業
の
問
題
を
も
解
決
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
｡
完
全
雇
用
の
達
成
を
政
策
的
目
標
に
も
っ
た
失
業
･
雇
用
の
理
論
で
あ
る
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
短
期
的
･
静
態
的
分
析
は
,
p
o
st･K
e
y
n
esiaロ
th
e
o
r
i
es
の
発
展
に
お
い
て
は
'
長
期
化
､
動
態
化
に
展
開
し
て
い
る
｡
各
国
の
経
済
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第 1表 国民的生産物のうち政府収入の占める此重
先 進 国 戦後の平均課税率 l後 進 国 戦後の平均課税率
イ ギ リ
フ ラ
カ
西 ド
ア メ
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ス
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35
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イ タ リ ア 20
ル
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ブ
ブ
イ
コ ロ ン
ロ ン
+,ソ
リ
シ
ー
ネ
ど
コ
ア
ア
メ キ シ コ
19
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10
パ キ ス タ ン 10
イ ン ド
注 1.Governmentreceiptsaspercentageofnationalproduct
2.Source:H.T.Ohshima.AmericanEconomicReview,1957,pp.282-3.
第 1図 政府収入の比重 と各国の所得水準
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冊
仙
洞
70
13
5-
40
与
経済学における現代
計
画
は
長
期
に
お
よ
ぶ
も
の
ま
で
が
た
て
ら
れ
て
い
る
｡
第
一
図
お
よ
び
第
一
表
は
国
民
所
得
と
国
家
会
計
予
算
と
の
関
係
に
お
い
て
先
進
国
ほ
ど
そ
の
比
重
を
高
め
て
い
る
現
実
を
示
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
自
由
の
時
期
に
は
考
え
お
よ
ば
な
か
っ
た
経
済
計
画
'
し
か
も
｢
長
期
｣
経
済
計
画
が
戦
後
は
各
国
に
お
い
て
'
日
本
に
お
い
て
も
相
つ
い
で
立
案
･
策
定
さ
れ
'
実
施
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
｡
統
制
経
済
で
な
い
と
し
て
少
な
く
と
も
｢誘
導
さ
れ
た
経
済
｣
の
理
念
が
働
ら
い
て
い
る
｡
Ⅱ
近
代
経
済
学
が
｢
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
｣
を
と
げ
､
基
礎
理
論
が
客
観
的
価
値
説
か
ら
主
観
的
価
値
説
の
立
場
に
移
り
'
効
用
分
析
は
深
め
ら
れ
'
消
費
･
需
要
の
理
論
が
顕
著
に
学
問
的
な
構
成
を
み
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
は
こ
れ
を
経
済
学
の
学
問
的
基
礎
で
あ
る
と
ま
で
強
調
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
思
考
に
は
'
た
と
え
マ
-
シ
ァ
ル
は
反
対
を
明
言
L
t
欲
望
と
活
動
と
の
調
和
と
い
う
二
元
論
的
な
折
衷
的
定
式
化
を
あ
た
え
'
自
ら
は
忠
実
に
｢古
典
学
派
の
伝
統
を
ま
も
る
｣
こ
と
に
お
い
て
古
典
学
派
へ
の
強
い
傾
斜
を
示
し
た
の
だ
っ
た
が
'
学
史
的
評
価
か
ら
い
え
ば
マ
-
シ
ァ
ル
に
お
け
る
古
典
学
派
的
色
彩
は
彼
の
い
う
ほ
ど
の
濃
度
を
も
た
な
い
の
で
'
む
し
ろ
マ
-
シ
ァ
ル
は
近
代
経
済
学
へ
強
い
傾
斜
を
も
っ
た
'
近
代
経
済
学
の
途
を
拓
い
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
消
費
･
需
要
の
理
論
は
近
代
経
済
学
に
お
い
て
経
済
学
の
学
問
体
系
の
な
か
に
据
え
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
消
費
の
理
論
は
'
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
に
い
た
っ
た
｡
ケ
イ
ン
ズ
が
経
済
分
析
に
と
-
い
れ
た
マ
ク
ロ
的
接
近
'
経
済
の
循
環
的
流
れ
の
所
得
分
析
に
お
い
て
消
費
の
理
論
は
新
し
い
姿
を
と
る
に
い
た
っ
た
｡
そ
の
顕
著
な
特
徴
は
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
｡
一
'
消
費
の
概
念
は
'
経
済
の
循
環
的
流
れ
の
過
程
の
な
か
の
市
場
に
お
け
る
財
お
よ
び
用
役
を
購
入
す
る
た
め
の
貨
幣
所
得
の
支
出
と
し
て
把
握
さ
れ
る
｡
い
ま
ま
で
'
消
費
は
'
価
格
と
需
要
と
の
関
係
と
し
て
'
す
な
わ
ち
需
要
函
数
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
'
ケ
イ
ン
ズ
は
消
費
を
所
得
の
函
数
と
し
て
把
握
し
て
い
る
｡
消
費
函
数
の
概
念
は
ケ
イ
ン
ズ
に
お
け
る
貴
重
な
293
寄
与
で
あ
る
｡
｢
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般
理
論
』
の
偉
大
な
貢
献
は
'
消
費
函
数
を
明
確
に
'
具
体
的
に
定
式
化
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
'
私
の
多
年
に
わ
た
っ
て
の
確
信
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
経
済
分
析
の
用
具
へ
の
画
期
的
な
貢
献
で
あ
っ
て
'
マ
-
シ
ァ
ル
EiJLT)1
の
需
要
法
則
の
発
見
に
類
す
る
が
'
そ
れ
よ
-
も
一
そ
う
重
要
で
さ
え
あ
る
｡｣
消
費
函
数
分
析
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
れ
が
な
い
場
合
に
は
不
明
で
'
あ
い
ま
い
で
'
ま
た
混
乱
し
て
い
た
多
-
の
事
が
ら
が
き
れ
い
に
処
理
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
消
費
函
数
概
念
は
現
代
の
経
済
学
の
研
究
に
お
け
る
分
析
の
用
具
と
し
て
加
わ
っ
た
き
わ
め
て
重
要
な
'
有
力
な
も
の
で
あ
る
｡
｢
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
最
大
の
貢
献
で
あ
る
｡
ま
た
一
そ
う
一
般
的
な
い
い
か
た
を
す
る
と
'
ケ
イ
ン
ズ
い
ら
い
所
得
の
変
化
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
経
済
的
変
数
に
た
い
し
て
お
よ
ぼ
す
効
果
を
追
求
す
る
こ
と
が
'
経
済
学
の
研
究
お
よ
び
分
析
の
重
要
EiZ1
6I
な
分
野
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
所
得
分
析
は
'
結
局
､
価
格
分
析
と
同
様
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡｣
二
'
消
費
が
社
会
全
体
に
つ
い
て
の
大
量
的
な
現
象
と
し
て
マ
ク
ロ
的
に
考
察
さ
れ
'
マ
ク
ロ
的
消
費
法
則
が
ひ
き
だ
さ
れ
て
い
る
｡
い
ま
ま
で
の
消
費
の
理
論
の
研
究
で
は
'
個
人
の
欲
求
充
足
の
極
大
化
を
は
か
る
と
い
う
個
人
的
な
消
費
行
為
の
分
析
に
か
か
わ
り
'
ミ
ク
ロ
的
接
近
に
し
た
が
っ
て
い
た
｡
そ
れ
が
総
体
的
な
消
費
の
行
動
と
し
て
マ
ク
ロ
的
に
分
析
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
｡
家
計
に
つ
い
て
の
系
統
的
な
統
計
調
査
が
'
こ
こ
数
十
年
き
わ
だ
っ
て
整
備
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
で
'
い
ま
や
マ
ク
ロ
分
析
が
可
能
と
な
り
'
発
展
し
た
｡
マ
ク
ロ
分
析
は
'
全
体
と
し
て
の
観
察
に
た
ち
'
総
計
を
把
握
し
て
い
る
の
で
'
個
々
の
単
位
に
お
け
る
差
別
で
は
み
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
規
則
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
｡
個
別
者
の
総
計
に
つ
い
て
の
マ
ク
ロ
分
析
と
し
て
消
費
法
則
が
た
て
ら
れ
た
場
合
'
た
ん
に
欲
求
充
足
に
か
か
わ
っ
て
消
費
を
考
え
る
こ
と
か
ら
す
す
ん
で
'
人
び
と
は
一
定
の
時
に
お
い
て
'
社
会
的
な
存
在
と
し
て
'
し
た
が
っ
て
時
間
的
に
も
物
的
に
も
そ
の
欲
求
充
足
が
制
約
を
う
け
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
｡
社
会
全
体
と
し
て
も
つ
一
定
の
規
則
性
な
い
し
傾
向
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
構
成
の
誤
謬
(fa〓
acy
of
com
p
os
itio
ロ
)
の
論
理
が
働
ら
く
｡
｢供
給
は
そ
れ
自
ら
の
需
要
を
つ
く
り
だ
す
｣
と
い
う
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経済学における現代
販
路
法
則
の
思
想
は
事
実
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
生
産
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
'
そ
れ
が
直
接
'
人
び
と
の
豊
富
(ab
u
n
･
d
an
ce
)
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
｡
｢豊
富
の
な
か
の
貧
困
｣
の
み
ら
れ
る
現
代
の
経
済
生
活
の
通
常
の
状
態
の
も
と
で
は
'
購
買
力
を
と
も
な
っ
た
需
要
･
消
費
が
生
産
を
制
約
す
る
｡
経
済
的
循
環
の
流
れ
の
分
析
の
な
か
で
'
生
産
と
消
費
は
相
互
関
連
的
に
Eid71
把
握
さ
れ
る
｡
｢
す
べ
て
の
生
産
は
消
費
者
を
究
極
的
に
滞
足
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡｣
｢消
費
は
-
わ
か
り
】■nuOU=り
き
っ
た
こ
と
を
く
り
か
え
し
て
い
う
な
ら
ば
-
す
べ
て
の
経
済
活
動
の
唯
一
の
終
点
で
あ
り
'
目
的
で
あ
る
｡｣
Ⅲ
新
し
い
経
済
学
の
現
代
的
意
義
は
｢期
待
｣
(ex
p
ecta
tion
)
の
概
念
の
導
入
に
み
ら
れ
る
｡
事
後
的
(ex
p
ost)概
念
だ
け
で
な
く
'
事
前
的
(ex
a
n
te
)
な
現
象
の
把
握
の
し
か
た
は
､
期
待
'
予
想
に
か
か
わ
っ
た
も
の
で
'
新
し
い
経
済
学
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
'
分
析
の
視
野
を
い
ち
じ
る
し
く
広
め
た
も
の
で
あ
る
｡
将
来
へ
の
期
待
の
変
化
が
現
在
の
経
済
行
動
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
重
視
し
'
そ
れ
を
考
慮
に
い
れ
た
形
で
の
理
論
構
成
が
行
な
わ
れ
る
｡
利
潤
率
'
剰
余
価
値
率
と
し
て
は
い
ず
れ
も
事
後
的
概
念
で
あ
る
｡
こ
れ
に
た
い
し
て
資
本
の
限
界
効
率
は
い
わ
ば
予
想
利
潤
率
(ex
p
e
cted
rate
of
profit)
の
概
念
で
あ
っ
て
'
事
前
的
な
見
込
収
益
に
依
存
し
て
い
る
｡
m
-
%
(
m
は
資
本
の
限
界
効
率
で
あ
る
)
に
お
い
て
,
Q
(I
Q
l,
Q
2･
･
･
･Q
n)
は
資
本
資
産
の
存
続
期
間
を
つ
う
じ
て
そ
れ
か
ら
生
ず
る
産
出
物
を
販
売
し
て
'
そ
の
産
出
物
を
得
る
に
必
要
と
す
る
経
費
を
さ
し
引
い
て
の
ち
に
獲
得
で
き
る
と
彼
が
期
待
す
る
予
想
的
純
収
益
の
系
列
(年
金
系
列
)
で
あ
る
｡
Ⅴ
(供
給
価
格
)
も
一
定
の
種
類
の
資
産
が
市
場
に
お
い
て
現
実
に
購
入
で
き
る
市
場
価
格
で
は
な
く
'
製
造
業
者
に
こ
の
よ
う
な
資
産
の
付
加
的
一
単
位
を
新
し
く
生
産
さ
せ
る
の
に
ち
ょ
う
ど
十
分
な
価
格
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
資
本
の
限
界
効
率
概
念
は
時
間
的
ひ
ろ
が
-
に
お
い
て
不
確
定
な
将
来
へ
の
観
察
を
ふ
く
ん
で
お
り
'
こ
う
い
う
関
係
の
な
か
で
の
企
業
家
の
現
在
の
行
動
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
｡
資
本
の
限
界
効
率
は
利
子
率
と
の
関
係
で
投
資
の
決
意
を
決
定
す
る
｡
利
子
率
そ
の
も
の
は
大
き
く
変
動
し
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
左
右
す
る
流
動
性
選
好
の
分
析
は
'
わ
れ
わ
れ
が
確
定
的
で
計
画
し
う
る
将
来
を
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
前
提
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
｡
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｢
正
統
派
経
済
学
に
お
い
て
は
単
純
化
さ
れ
た
世
界
に
だ
け
か
か
わ
っ
て
い
た
か
ら
し
て
-
-
そ
こ
で
は
信
頼
に
つ
い
て
の
疑
い
と
か
信
頼
の
動
揺
と
い
う
こ
と
は
除
外
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
不
活
動
現
金
残
高
(inactive
cash
balances)
を
保
持
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
お
こ
り
え
な
い
｡｣
保
蔵
性
向
(p
r｡
p
ens
ity
t｡
h｡ard)
は
'
基
本
的
に
は
'
わ
れ
わ
れ
の
期
待
の
不
確
か
さ
に
も
と
ず
い
た
も
の
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
が
遊
休
現
金
残
高
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
こ
う
し
た
保
蔵
が
将
来
の
危
険
お
よ
び
不
確
か
さ
に
た
い
し
て
守
っ
て
-
れ
る
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
｡
保
蔵
性
向
が
主
と
し
て
か
か
わ
る
の
は
投
機
的
動
機
で
あ
り
,
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
す
な
わ
ち
そ
れ
は
市
場
の
動
き
を
利
用
す
る
た
め
に
資
産
を
流
動
的
形
態
に
お
い
て
保
持
し
よ
う
と
す
る
願
望
に
か
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
異
な
る
人
び
と
は
将
来
の
見
込
み
に
つ
い
て
異
な
っ
た
推
測
を
た
て
る
｡
投
機
的
動
機
は
将
来
の
動
き
'
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
事
が
ら
に
つ
い
て
｢
市
場
｣
よ
り
も
よ
り
よ
-
知
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
利
益
を
え
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡Ⅳ
現
に
市
場
を
大
き
-
支
配
し
て
い
る
の
は
寡
占
的
大
企
業
で
あ
る
｡
ク
ー
ル
ノ
ー
が
古
典
的
に
複
占
に
つ
い
て
展
開
し
た
解
ヽ
ヽ
は
'
各
複
占
企
業
は
そ
の
産
出
量
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
競
争
企
業
の
産
出
量
を
所
与
と
L
t
不
変
と
し
て
利
潤
極
大
化
の
行
動
を
と
る
と
い
う
仮
定
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
'
き
わ
め
て
特
殊
な
場
合
を
想
定
し
た
'
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
批
判
さ
れ
る
｡
複
占
企
業
や
寡
占
企
業
は
'
一
般
に
'
彼
ら
の
決
定
と
競
争
企
業
の
側
に
お
け
る
決
定
と
が
相
互
に
依
存
し
あ
う
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
寡
占
に
お
い
て
は
競
争
企
業
の
間
に
種
々
な
形
態
で
結
合
あ
る
い
は
結
託
･
共
謀
の
関
係
の
な
-
た
つ
可
能
性
を
も
ふ
く
む
の
で
あ
り
'
こ
の
こ
と
は
寡
占
に
お
け
る
不
確
定
の
要
因
を
ひ
ろ
げ
る
も
の
で
あ
る
｡
と
に
か
く
寡
占
に
お
い
て
は
'
一
企
業
の
行
動
は
競
争
企
業
(諸
企
業
)
の
反
応
態
度
皇
息
識
し
っ
つ
な
さ
れ
る
も
の
だ
が
'
そ
の
一
企
業
と
競
争
企
業
と
の
間
に
お
け
る
相
互
依
存
関
係
は
あ
-
ま
で
も
推
測
的
な
も
の
で
あ
る
｡
一
企
業
の
行
動
に
反
応
し
て
競
争
企
業
の
示
す
動
き
'
い
わ
ゆ
る
｢
手
｣
は
広
汎
で
'
そ
の
〔反
応
に
つ
い
て
の
〕
期
待
は
複
雑
で
不
確
定
で
あ
る
｡
し
か
し
不
確
定
要
因
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
,
か
な
ら
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経済学における現代
ず
L
も
現
実
の
寡
占
的
地
位
が
混
乱
'
無
秩
序
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
o
予
想
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
O
硬
直
的
価
格
と
暗
黙
の
結
合
'
結
託
の
な
-
た
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
理
論
上
の
不
確
定
か
ら
た
だ
ち
に
実
際
上
の
不
定
の
関
係
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
｡
実
際
上
に
お
い
て
か
な
ら
ず
L
も
不
定
の
関
係
が
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
寡
占
の
理
論
に
お
い
て
'
そ
の
解
の
た
め
に
必
要
な
知
識
(情
報
)
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
の
経
験
的
研
究
は
寡
占
者
に
指
針
を
示
す
で
あ
ろ
う
｡
寡
占
に
お
け
る
少
数
企
業
の
間
の
競
争
の
現
実
の
も
と
で
は
'
一
企
業
の
市
場
行
動
が
競
争
企
業
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
う
け
と
め
ら
れ
'
ど
う
反
応
(
と
き
に
報
復
)
し
て
-
る
か
'
競
争
企
業
の
側
に
お
け
る
動
き
(
い
わ
ゆ
る
｢
手
｣
)
あ
る
い
は
そ
の
変
化
の
予
測
に
し
た
が
っ
て
'
一
企
業
は
と
る
べ
き
行
動
と
そ
の
経
路
を
き
め
て
い
-
｡
不
確
定
の
状
況
の
な
か
で
'
一
企
業
は
競
争
企
業
が
反
応
し
て
-
る
手
を
予
測
し
て
そ
の
選
ぶ
市
場
行
動
を
い
わ
ば
戦
略
的
に
決
定
す
る
｡
こ
う
し
て
寡
占
の
問
題
は
戦
略
に
か
か
わ
る
｡
J
･
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
｢
不
完
全
競
争
の
経
済
学
｣
は
寡
占
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
｡
そ
の
理
由
は
｢
寡
占
が
重
要
で
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
く
'
そ
れ
を
解
-
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｣
か
ら
で
あ
る
｡
現
実
の
寡
占
的
競
争
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
企
業
の
戦
略
行
動
が
と
-
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
寡
占
に
お
け
る
一
企
業
は
'
そ
の
産
業
内
に
お
い
て
顕
著
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
競
争
企
業
は
一
企
業
の
と
る
行
動
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
一
企
業
の
行
動
は
競
争
企
業
の
価
格
そ
の
他
の
競
争
的
行
動
に
確
実
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
｡
一
企
業
が
価
格
を
ひ
き
下
げ
れ
ば
'
そ
れ
に
応
じ
て
競
争
企
業
も
価
格
を
ひ
き
下
げ
る
に
い
た
る
｡
と
い
う
の
は
,
こ
の
場
合
,
ち
し
価
格
を
ひ
き
下
げ
る
こ
と
で
も
っ
て
反
応
す
る
の
で
な
け
れ
ば
'
消
費
者
は
低
い
価
格
の
企
業
の
ほ
う
へ
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
'
競
争
企
業
は
価
格
を
ひ
き
下
げ
る
の
で
あ
る
｡
一
企
業
は
競
争
企
業
の
反
応
と
い
う
不
確
定
な
要
因
を
考
慮
に
い
れ
て
戦
略
的
に
行
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
う
し
た
寡
占
に
独
特
な
地
位
か
ら
寡
占
者
は
自
ら
の
企
業
を
｢
安
全
な
地
位
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
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欲
求
｣
(th
e
desire
for
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c
h
ievin
g
a
secu
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p
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sitio
n
;seculity
m
ax
im
iZation
)
す
な
わ
ち
安
全
動
機
に
強
く
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
利
潤
極
大
化
と
安
全
動
機
と
は
か
な
ら
ず
L
も
一
致
し
な
い
も
の
で
'
と
き
に
相
反
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
｡
｢
利
潤
極
大
化
の
た
め
に
は
販
売
お
よ
び
生
産
費
条
件
が
変
化
す
る
ご
と
に
価
格
を
変
動
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
'
安
全
の
極
大
化
の
た
め
に
は
硬
直
価
格
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
利
潤
極
大
化
は
最
適
規
模
の
企
業
を
つ
-
り
だ
す
傾
向
が
あ
ろ
う
が
'
安
全
極
大
化
は
過
大
規
模
の
企
業
を
よ
し
と
す
る
で
あ
ろ
う
｡
な
お
ま
た
積
立
資
金
の
投
資
は
見
込
収
益
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
べ
き
場
合
に
も
'
実
は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
自
己
企
業
に
再
投
資
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
EiZ!
91
れ
な
い
｣
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
競
争
企
業
の
攻
勢
'
反
応
を
考
慮
に
い
れ
る
と
t
M
R
=
M
C
に
よ
る
利
潤
極
大
化
を
約
束
す
る
価
格
を
固
守
し
な
い
こ
と
'
む
し
ろ
市
場
確
保
を
優
先
し
て
考
慮
す
る
戦
略
行
動
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
｡
け
っ
き
ょ
く
は
長
期
利
潤
の
極
大
化
と
い
う
よ
う
な
考
え
か
た
に
た
つ
の
で
あ
ろ
う
が
'
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
｡
利
潤
極
大
化
原
理
が
'
寡
占
に
お
い
て
'
そ
の
ま
ま
妥
当
し
な
い
現
実
を
み
る
の
で
あ
る
｡
い
わ
ゆ
る
安
全
に
ふ
る
ま
う
政
策
(p
-ay
iロ
g
Safety
p
o
-icy
)
に
お
い
て
は
t
M
R
-
M
C
と
い
う
限
界
分
析
は
適
用
さ
れ
な
い
｡
ま
た
'
寡
占
企
業
に
と
っ
て
限
界
収
入
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
一
企
業
は
'
そ
れ
が
と
る
｢手
｣
が
競
争
企
業
に
た
い
し
て
ど
ん
な
効
果
を
も
つ
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
彼
ら
が
そ
の
一
企
業
に
た
い
し
て
も
つ
効
果
に
つ
い
て
も
確
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
(競
争
企
業
の
数
が
減
れ
ば
'
こ
の
点
に
つ
い
て
の
困
難
は
減
少
す
る
｡
複
占
は
寡
占
よ
-
も
一
そ
う
按
近
し
や
す
い
｡)
そ
こ
で
M
R
vM
C
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
-
'
平
均
費
用
に
一
定
率
の
利
潤
を
加
算
す
る
と
い
う
事
業
界
慣
行
の
価
格
決
定
方
式
に
よ
っ
て
硬
直
的
な
価
格
(
管
理
価
格
a
d
m
iロ
istered
p
ric
e)
が
た
て
ら
れ
る
｡
こ
の
フ
ル
･
コ
ス
-
原
則
(
フ
ル
･
コ
ス
ー
価
格
､
fut
･cost
p
ricin
gV
cost･ptu
s.
m
ark
･u
p
p
rice)
は
寡
占
に
お
い
て
広
汎
な
適
用
を
み
て
お
-
'
重
要
で
あ
る
｡
利
潤
原
理
と
な
ら
ん
で
す
で
に
現
実
の
事
業
界
の
慣
行
と
し
て
確
立
し
て
い
る
新
た
な
行
動
原
理
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
一
企
業
の
あ
ら
ゆ
る
動
き
に
た
い
し
て
競
争
企
業
が
反
応
し
て
き
て
'
一
企
業
の
利
298
経済学における現代
潤
を
最
低
に
お
し
下
げ
よ
う
と
圧
迫
し
て
い
る
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
'
一
企
業
は
利
潤
極
大
化
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
か
ら
は
な
れ
て
'
む
し
ろ
競
争
企
業
を
窮
地
に
お
い
込
む
こ
と
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
競
争
企
業
が
一
企
業
の
利
潤
を
最
小
に
し
よ
う
と
試
み
る
事
態
に
た
い
し
て
善
処
す
る
こ
と
を
'
ゲ
ー
ム
の
理
論
で
は
｢
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
｣
(
"
M
in
im
ax"
s
t
rateg
y
)
と
よ
ん
で
い
る
｡
現
に
大
き
く
市
場
を
支
配
L
t
重
要
な
焦
点
で
あ
る
寡
占
の
経
済
問
題
で
は
'
こ
う
し
て
不
確
定
の
要
因
の
な
か
で
､
企
業
の
戦
略
的
な
行
動
が
と
り
あ
げ
ら
れ
､
あ
き
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
寡
占
者
の
行
動
分
析
の
用
具
と
し
て
導
入
さ
れ
た
ゲ
ー
ム
の
理
論
で
は
利
潤
極
大
化
の
仮
定
に
か
わ
っ
て
'
｢
､三
マ
ッ
ク
ス
｣
原
理
が
た
っ
て
い
る
｡
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